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Diario do la Marina 
A l . D Í / i R I O OK I.A (UAKINA. 
E A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, junio 24, 
EL MANIFIESTO FÜSÍONÍSTA 
E l señor Sap,sta leyó hoy á los senado-
res y diputados fusionistas el manifiesto 
acordado en junta de esministros de su 
partido y redactado por los ssñores Moret, 
Gamazo y Abarzuza. 
E l manifieste empieza expresando la 
necesidad en que el partido fusionista se 
encuentra de sponsr su criUrio respecto 
de las cuestiones coloniales. 
Dice que el Partido apoyó expontanea-
mente al actual Gobierno, poro que ahora 
rompe la tregua, en vista del fracaso del 
mismo, pues los sacrific'.os que la Nación 
ha hecho no corresponden á les resulta-
dos obtenidos. 
Añade que el gobierno no tiene un cri-
terio fijo respecto del problema de Cuba, 
puesto que proclamó la guerra por la 
guerra y después decretó las reformas. 
Entiende que deben aplicarse sincera-
mente principios quo conduzcan al rég i -
men de la autonomía colonial, y que la 
cuestiones arancelaria, de la deuda y de 
los gastos de soberanía, deben ser re-
sueltas s imultáneamente con el estable-
cimiento de dicho régimen autonómico, 
para que la nueva personalidad cubana 
sancione al nacer las referidas resolucio-
nes, quedando de este modo garantizada 
la tranquilidad futura. 
Dice, además, que la nueva personali-
dad cubana se encargará de acabar con 
los insurrectos que no depongan las a r 
mas, trabajando así por su propio porve-
nir económico, por el crédito público de 
Cuba, por su interés en defender la r i -
^ : : - r . z:' país, y por la gratitud quo ha" 
b r á d e alcanzar de la Metrópoli. 
E l manifiesto termina diciendo que 
tedas estas cuestiones serán resueltas 
atendiendo únicamente á los intereses de 
Cuba y de la Metrópoli, sin censidsración 
á coevanienciasextrañas. 
Madrid, 24 de Junut 
GANA LEJAS 
A la reunión de las minorías fusionis-
tas en que se dió lectura al Maní f t e* to , 
no asistió el señor Canalejas. 
EL F I N A L DEL "MANIFIESTO'* 
E l últ imo párrafo del ñTanif ies to 
difiera del extracto qae anticipé, pues 
dice que el partido liberal no cree que á 
la generosidad y al amor de España res-
pondan con criminal indifaroncia las per-
sonas pacíficas y honradas de la Isla ds 
Cuba, omitiendo cuantas diligencias pue-
dan contribuir á la disolución do las par-
tidas insurrectas. 
E l Mani/if'sfo termina declarando 
que debe simultanearse el rigor de las 
armas con medios atractivos para que los 
cubanos deseen vivir dueños ds sus des-
tinos bajo la bandera española. 
i ^ A M B i o a 
E n la Bolsa se cotizaren hoy las l i -
bras esterlinas á 32'bO. 
EXTRANJEROS 
Nueva York junio 24. 
EXPEDICION MALOGRADA 
E l periódico de París L a Reforme, 
asegura haber sabido de buen origen, que 
la expedioión de Dhanies, que en 1S96 
salió del Congo con objeto de dirigirse á 
las fuentes del Nilo, se ha malogrado; 
pues casi todos los seis mil hombres de 
que se componía, incluso su jefe Dhanís, 
han sido cruelmente degollados por las 
tribus salvajes del Africa Central. 
T E L E G R A M A S D E HOY 
Madrid, junio 2b, 
O r i N l O N E S DE LA PRENSA, 
E l T m p a r c i a l censura al partido 
Aisicnista, porque encuentra deficiente el 
l íanif iesto que acaba de publicar. 
Per su parte E l L i b e r a l aplaudo 
que el partido fusionista se haya decla-
rado partidario de la división de mandos 
y censura la vaguedad de las dsclara-
cicnes relativas á la conession de la a u -
tc&omía á Cuba, 
Z T i 
Nueva. York, 25 dejunio, 
L L E G A D A 
Ha llsgado ayer, procedente ds la Ha-
liana, el vauor P a n a m á , 
PORMENORES 
Algunos pormenores recibidos respecte 
á lo ocurrido con la expedición de Dhanis 
á las fuentes del Nilo, parecen indicar 
que la muerte de este y,da gran número 
de sus compañeros, fuá debida i que las 
tropas que llevaban los europeos, com-
puestas de naturales dsl país, sa subleva-
ron-
FUNDAMENTO 
DE UNA PROTESTA 
L a protesta presentada por el Japón al 
Gobierno americano, se funda en que con 
la anexión se priva á los japoneses que 
residen en Haway de los derechos que les 
concedía el tratado celebrado por su na-
ción con aquellas islas. 
NO ES CIERTO 
Se ha negado por persona autorizada 
de París, que la casa francesa de Roths-
chill haya rechazado terminantemente 
proposición alguna del Gobierno de E s -
paña, con objeto ds un empréstito que. 
según se dijo, dicha nación pensaba con-
tratar después de junio coa U n m í i o a a -
da casa. 
W i C U S Í O M E R C U L P í u 
fíuwa York, ,ímiw 24 
(í las i»k de la tarde. 
0«/,as espafirtia», á Sl5.¿{», 
Oatoaes, ú $4.77. 
l)«^neuto papel fom^rcial. ^ d? .̂» A 4 p»j-
ciento. 
CamViM gQbro Londres. 60 d/*.. baunnero^ 
á$4 .8« i . 
Idem soljr* F>irú, «O d/í, , banqueros, á 
fran^.s 131, 
lílem sabré Hambnr^o, 6()djr,, baassa^ro*, 
¡i $ m . 
Bonos re*is1,rado?i dn los F.siado» {.'nidos, i 
por ciento, á SI 8, e.x-cnpós>. 
CentrífugU'í, «, 10, pol. 9(>, costo y íletí, 
6 24. 
rentnfojfas en plaza,á 3J. 
RegnJar á b«ea refino, en plaxa, i i , 
A^Hcar de miel, pia/.i, á ¿2. 
El mercado, flnne. 
Vendidos; y,100 saeos de a/ffoar. 
Mieles de Cuba, ea bocores, nominal. 
Maníecii del Oeste, en ícroereUw, á §10.10 
Be&in*.!. 
Harina pateal Minnesota, á $4.20. 
lAmtires, Junio 24. 
Azficar de remolaelia, A 8if7i, 
Axáear eentrífaja, pol. SS, i 10/á. 
Consolidados, á 1121, ex-laterás. 
Díisenonto, Banco Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 64*, ex-iaterés. 
París , Junio 24, 
Renta 3 por 100, á lO'J francos (JO cts. ex-
interés, 
Nn^va, Forfe, Junio 2 é . 
La exiílení «a de aztícare» en ISaera^fork 
es hoy d« 192,351 tonelada.s centra h íM^O 
toneladas en ignal fccha de 1896. 
(Quedaprohibuia la rftprodvWián ds 
los telegramas que anteceden, con airegío 
al artíeulo 31 de la Ley ds Propiaiad 
Intelectuel.) 
Aplazaitiios tin juicio defiuitívo 
acerca del raaniliestó que fué leído 
ayer á )o¡* senadores y diputados fu-
sionistas, reuuidos para ese objeto 
bajo la presidencia del señor Sagas-
ta, primero; porque las declaracio-
nes que del mismo nos son ya cono-
cidas carecen de la amplificación 
que no es posible esperar de un sim-
ple extracto telegráfico, redactado 
con la premura que exige el natural 
empeño de adelantar una noticia; y 
segundo: porque estamos seguros 
de que aquel documento contiene, 
además de las por nosotros publi-
cadas, otras declaraciones cuyo co-
nocimiento es esencial para formar 
criterio. 
Este úl t imo extremo «e demues-
tra con el aplauso que tributa E l 
Liberal al manifiesto por haber abor-
dado y resuelto afirmativamente el 
problema de Ja división de mandos, 
del cual no se dice ana palabra eu 
el extracto referido. 
Aguardaremos, pues, nuevos in-
formes para dar nuestra opinión 
respecto al manifiesto; pero no po-
demos excusarnos de decir que lo 
que ya conocemos de ese documen-
to ba producido grata impresión en 
nuestro ánimo, por la tendencia en 
que se inspira y por la franqueza y 
resolución con que declara, sin dis-
tingos ni vacilaciones, y sin em-
plear frases exóticas de un sentido 
genérico bajo cuya denominación 
cabe comprender cosa« muy distin-
tas, que el partido fusionista, llega-
do que sea al Gobierno, apl icará eu 
Cnba amplías reformas. 
Y no se trata de la exposición de 
principios cuya aplicación se fia-
rá por etapas, ó se aplazará para 
época indeterminada, sino que ha 
de tener realización inmediata, en 
cuanto que cuestiones tan urgen-
tes y que tienen que decidirse muy 
pronto, como lo son la arancelaria, 
la de la deuda pública y la de los 
gastos de soberanía, según el ma-
nitiesto deben ser resueltas s imul -
t áneamen te con el establecimiento 
en esta An t i l l a del régimen auto-
nómico, para que "la nueva perso-
nalidad cubana sancione al nacer 
las referidas resoluciones, quedan-
do de ese modo garantizada su 
tranquilidad futura." 
¿Qué más? La misma termina-
ción tic la guerra la encomienda el 
manifiesto á la nueva persoua-
lidad cubana. De modo que no 
se trata de una solución para 
un porremt' remoto, ¡smo de uii 
sistema de gobierno cuya apli-
cación coincidirá, ó poco men#, 
con la llamada al poder del parti-
do fusionista. 
Eu este sentido no nos expida-
mos la acusación de vaguedad^ue 
hacen al manifiesto de dicho pAtti 
do E l Imparcial y E l Liberal,* no 
ser que esos dos colegas esperasen 
ver consignado en aquel documen-
to el ongrauaje de la futura admi-
nis tración, cosa en verdal más 
propia de un proyecto de léy que 
de la exposición de un principio. 
Cuando el señor Cánovas anun-
ció la aplicación de un uuevo plan 
de reformas para Cuba, así que la 
insurrección quedase quebrantada, 
no se detuvo eu los pormenores 
que echan de menos en elmanifies-
to fusionista aquellos d(fs periódi-
cos madri leños, ni siquifa fué tan 
explícito como lo son aípra los l i -
berales; y á pesar de ef á nadie se 
Jo ocurrió tachar de vigas Jas de-
claraciones del señor, Presidente 
del Consejo de Ministros. 
Eu este sentido, las noticias in-
completas que hastad/iora tenemos 
del manifiesto de los.ñisionistas, no 
aminoran en un ápioe el optimismo 
con que hemos aguardado su pu-
blicación, sino quéjlpor eJ contra-
rio, acrecen Ja coijiianza con que 
venimos sosteniefflío que cuando 
sea conocido en toáa su integridad, 
ha tle merecer el aplauso y contar 
con la adhesión fio todos los ele-
mentos liberalestfe Ja isJa de Cuba. 






ISTesorero del Comitó Patriótico de la Dro-
guería La Reunión, del Sr. D. Josó 8a-
irá í 
Tesorero deJ Comité Patriótico de la Fá 
brica de tabacos de San Antonio de !os! 
Baños I 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá 
brica de tabacos Ei Orepúscnlo I 
Tesorero del Comité Patriótico de la 
brica de tabacos La Flor de iucláa. - • 
1GTesorero del Comité Patriótieo de U Fá-
brica de tabacos y cigarros B! Key del 
Mundo - • 
Tesorero del Comité Patriótico de los ba-
rrios de Jesús del Monte, ArroyoApo 
lo, Calvario y Luyanó 
ISTesorero de) Comité Patriótico délos ex-
pendedores de carne de los barrios de 
I» Habana 
Tesorero del Comité Patriótico dala Fá-
brica de tabacos y cigarros di Pedro 
M lirias 
19 Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de Atarés $ 
Tesorero del Comitó Patr iót ico^ los em-




















Los órganos de la intransigencia 
s< expresan y discurren como si 
a p i no hubiese pasado nada, como 
si viviésemos en el mejor de los 
uun dos posibles, como si en esta 
iáa no se hubiese derramado una 
gota de sangre, como si la trauqui-
li lad y la abundancia reinasen des-
di el cabo de Sao ÍAntunlo á la 
pinta do Maisí, como si Ja madre 
patria no hubiera hecho sacrificio 
alguno y como si el pueblo y Jos 
partidos peninsulares estuviesen 
diipjestos á llegar hasta el suicidio 
por tal de (pie {a oligarquía reinan-
te en esta Isla no pierda su predo-
minií. 
Pa'a convencerse de ello, basta 
fijarse en el articulo que hoy publi-
ca Lt Unió)í Constitucional bajo el 
ep ígnfe ¡A definirse!; pues, pres-
cindiendo de la desaprensión que 
acusaese grito lanzado por un par-
tido que ha quedado sin programa 
y sin bandera desde el momento 
en que el Gobierno ba proclamado 
y lae Cortes han saucionado la 
mnerle da ta asimilación racional y 
posible, las acusaciones insidiosas 
que m d/cho articulo se dirigen 
contri el partido autonomista, los 
móviles mezquinos que cu él se atri-
buyen al'Sr. Sagas ta y lo que en el 
mismo ¿e pide ó se exige ó nuestra 
agrupación política, son pruebas 
tan palmarias y evidentes que no 
dejan lugar a duda de n ingún gé-
nero, 
Es la intransigencia de siempre, 
que se presenta al desnudo como 
si sus tremendos desaciertos no hu-
biesen bbligado á los gobiernos es-
pañole) á cambiar radicalmente de 
p o i í n a colonial, J'ara esa incorre-
gible l/ilransigencia, los autonoinis-
tascoat jnúan siendo un grupo sos-
pechoso y sospechado, nido de per-
fidia y «Icslealiad, desde cuyas si-
nuosidades se acechan todos los 
momentos pata herir la soberanía 
española eo esta Isla. 
V / i renglón seguido de tan ne-
gra pintura, pide que los reformis-
tas reforcemos el partido autono-
mista, llevando á él nuestro con-
curso, nuestro apoyo y nuestras 
tuerzas, siu percatarse de que pe-
dir tal cosa después de haber afir-
mado que los autonomistas son de-
tractores s is temáticos de la nacio-
nalidad, es Jo mismo que abogar 
porque aumente Ja fuerza. Ja i n -
finencia y el prestigio de los ene-
migos de España . ¡A tales aberra-
ciones arrastran Ja ceguedad y Ja 
pasión de Jos que, en Jos albores 
del régimen autonómico, se condu-
cen y expresan como si estuviesen 
aúu en Jos tristes días deJ año se-
tenta y uno! 
Mentira parece que tales cosas 
se escriban á raiz de haber premia-
do el Gobierno con mercedes y dis-
tinciones la JeaJtad y Jos servicios 
de significadas personalidades del 
partido autonomista. ¿Quién tiene 
aquí razón: el Gobierno, que apre-
cia v estima el concurso de Jos au-
tonomistas ó La Unión CfínsUtricio-
nal que Jos desdeña y rechaza por 
nocivos y perturbadores* 
La cuest ión suscitada por el ó r -
gano constitucional es grave, sobre 
todo para él, porque plantea un di-
Jema del cuaJ no sabemos cómo po-
drá salir el mencionado periódico. 
Porque una de dos: ó La Unión 
cree de buena le en lo (pie asegura 
respecto del partido autonomista, 
ó semejantes acusaciones no son 1 
más que un arma política, de cuya 
falsedad está convencido el propio 
que la esgrime. 
¿Siente y cree La Unión Jo que 
afirma? Pues entonces se hace reo 
de imperdonable delito de leso pa-
triotismo al prestar su concurso al 
triunfo de soluciones autonómicas; 
pues entonces debiera protestar 
mientras tuviese aliento y vida con-
tra los que, según el colega,abrigan 
el propósito de responder con in-
gratitudes y deslealtades á los be-
neficios de todos los gobiernos es-
pañoles. 
¿No cree La Unión Constitucional 
en sus propias acusaciones? ¿Son 
éstas un simple recurso político? 
Pues en este caso no encontramos 
caUíicativo Justante duro que apli-
car á los que, con tal de mantener 
sus particulares conveniencias, no 
-dudan lanzar acusaciones que á la 
postre resulten tan honradas como 
aquella que un digno corre!iuiona-
rio del colega, el tliputado señor 
Relana, lanzó contra el iufeJiz don 
Tefiro Rojas. 
Defínase á su vez La Unión, y 
no pretenda, como siempre, poner 
sus rencores y sus despedios á la 
cuenta de la nación española. 
m m i ' wooom. 
Ne.w York Journal ataca á Mac 
Kin lcy por el nombramiento de 
Stewart Woodford como represen-
tnnlí». »l« loe listad o: KhstdíTí vu 
Madrid. 
El acierto del presidente de la 
república de los Estados Unidos al 
hacer ese nombramiento ha sido en 
verdad grande y para probarlo abí 
están los ataques del Neiú York 
Journal. 
Su elogio habr ía deslustrado mu-
cho la figura del nuevo represen-
tante americano en Madrid . 
Hay eJogios que perjudican y a-
taqnes que enaltecen, tales son Jos 
elogios del New York Journal eu 
cuanto escribe referente á E s p a ñ a . 
UN COMPAÑERO 
Después de un año de ausencia 
durante el cual ha residido en la 
capital de la Metrópoli , regresó a-
yer á esta isla, á bordo del vapor 
correo Buenos Aires, nuestro esti-
mado amigo y compañero en la 
prensa D, Javier Acevedo, que trae 
el encargo de representar en Cuba, 
telegral jándole y enviándole corres-
pondencias, á nuestro colega, ma-
dri leño La Jipara. 
Sea bienvenido el ilustrado pe-
riodista. 
m m m 
EN FILIPIMS 
Del V de. junio. 
3 , 0 0 0 PRISIONEROS. 
f'l'ele^rHroi* oficial.) 
Manila, 31 (11 -45 m.! 
Capitán general a ministro Guerra: 
Como coulinuación al telogramA do ayor, 
referente á la loma de Taliaay, participa 
el general Jaramillo que colntnnas cotnbU «, 
nadas de Taliaay y Bavuyungar», tomaron 
tribeberas, matando 14 insurrectos, sin qu* 
Opqrriera novedad alguna en nuesrra fuerza. 
Fuerzas coinfuñada», bajando de Sungay 
y (Jalamba, ougierou 3,UU0 prisioneros fu-





Ki vapor correo Buenos Atres, que segiin 
anunciamos en nmistra odiciou de la iuá^a-> 
n a , entró en puerto ayer a las aíeU y ma-
dia du la larde, procoíteñte de Barcelona, 
Cádiz y Puerto Kico, ha conducido la co-
rnuspondeiicia priblica y de olicio, carga 
ííeneral y 242 pasajeros, contándose enin» 
ellos los siguientes sefioros: 
Capitán de navio don Ksnihan Alm^da, 
comandante de infanrerlu don Cruz Franco; 
capitaü dop Antonio Urrnüa; tenientes 
don (xabriel Alonso, don Gonzalo Domiu-
guez, don Antonio Morales, don F.ustaquio 
Vilioria, don José Frico; médico de Sanidad 
Militar don Alberr-o del Moral; capellán do 
cjArcito don F e l i p e Miguel, permdisUA dou 
J;i.v)»ir i'cioz de Ar.ovi-.du y <'.uipicados .lu» 
Manuel Sánchez y don Fcdro Ohi-su, 
.ViHuoaH,. un har^enio y Ircs soldados do 
1 nfaiiu-.i ¡a de M a r i n a , «ios Guardias Civiles 
y ciento cuarenta v cinco cabos y soldado» 
do' «'jcrcilo. 
ha sanidad dol puerto ordonft la fumiga-
cióri del vapor Buenos Aires, por traer á stt 
bordo dos soldados atacados de viruelaa. 
KC J. J O V J S K S f i R R A 
Hoy, á la* nueve d« la mañana, entró ca 
puer to procedente de Barcelona y escalas, ol 
vapor español ,/. Jovrr Serra, conduciendo 
carga, 105 pasajero? para la Habana T tre* 
de tránsito 
J.á NA V A H R E 
£i vapor francés La Navarrt, que saM 
do out-e puerto el 15, A las nuevo de la ma-
Bana, llegO i la Cornña el 2í> al amanecer. 
¥ 
De juegos de sa la , gabioete y coaaedor; m i m b r e s , camas , l á m p a r a s , 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y o b j e í o s de arte. TOYAS 
con y s in bril lantes. KSI'KCULLnAi» en a W-B A r w m Si'W'Wñ f \ € 3 
SOLITAKIOS. Todo se real iza á precios , \ ffi i% I I ® I i V l f l » » 
Se compran muebles y joyas do uso. Almacén importador do J o y e r í a y Muebler ía 
A M E L E S 13 T E S T R E L L A 2 9 , - - T E L É F O N O 1615. 
O 8J1 *3(M3 «D 





Organdís á 3 centavos. 
Bscoceses á 3 centavos. 
Camisetas criadas á 25 cts. 
Olanes íinos, hilo puro de eo 
lorf á 10 cts. 
Percal ancha francesa á 6 cts. 
Zaraza francesa á 6 cts. 
Tollos los géneros que no se citan 
Alpacas de lana y seda para 
vestidos de viaje á Real. 
Piqués de colores á é real. 
Franelas de color á h real, 
Hansus anchos de color á 10 cts. 
Hilado imperial á 10 cts. 
Camisones á 25 cts, 
Lianas finas á 10 cts. 
Sayuelas á 26 cts. 
Muselinas de lana y seda á 25 
centavos. 
Muselinas para mangas á medie 
real. 
Espléndido surtid© de sedas, á 
40 cts.. á 40 cts. 
as personáis que quieran hae^r proposiciones por todo, pueden acu-
dír á la calle de la Salud niíoi. 9 
Las puertas estarán abiertas é a.s ñoras 
'umo Í5 ae mi 
ENTRE PAGINAS 
"A V U E L A F L U M A . " 
Moy reposado <lebo ser el vuelo 
tle la pluma de Don Juan Valera, 
4 juzgar por la corrección y sereni-
dad de la prosa contenida en el 
hermoso Yoluniea que acaba de pu-
blicar bajo el título de A Vuela Fla-
ma. 
Son estudios literarios y políti-
cos reíerentes á las disonancias y 
armonías de la moral y de la esté-
tica, examen de manascritos y otras 
an t igüedades de Egipto, aprecia-
ción sobre los autores portugueses 
que escribieron en castellano, lo 
<jue realmente existe entre los Es-
tados Unidos y España , las que-
jas de los rebeldes de Cuba, las 
aliauzas, fines del arte fuera del 
arte, sobre la autologia de los 
poetas líricos castellanos de Don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, 
íe en la patria, méri to y fortuna, 
la mediación de los Estados U n i -
dos y la paz deseada. 
Todos y cada uno de los enume-
rados anteriores temas, sirven á 
Valera para dar nuevas gallardas 
muestras de su talento extraordi-
nario, de escritor analista y ülósofo 
ameno y profundo. 
Comienza el impecable hablista 
hablando de este modo en el prólo-
go del volumen titulado á A Vuela 
Flama: 
"Loipreso ya este libro y reunidos 
en el no pocos artículos, so me ofrecen 
didculrades qae conviene allauar an-
tes de que el libro salga á luz ptiblica. 
Ponerle titulo es la menor de todas y 
ya la considero allanada. A Vuela 
Fluma es título tan siguiíicativo como 
propio. Ora excitado yo á dar mi pa-
recer sobre flamantes producciones l i -
terarias, ora movido é inspirado por 
los tristes acontecimientos políticos de 
nuestros días, he escrito y esparcido, 
por revistas y periódicos diarios, lo 
que aquí va reunido. No porque soy 
eseéptico, sino porque soy modesto, 
.aunque me contradiga atribuyéndome 
tan buena cualidad, nada pretendí en-
señar al escribirlos en cada uno de los 
siguientes artículos, ni nada pretendo 
abora euseüar al reuairlos en un volu-
men. Y no porque yo crea que no ha-
ya verdades que ensenar, sino porque 
carezco de fe bastante en mi propio 
saber y en mi autoridad y competen-
cia para empañarla férula y revestir-
me de la toga y demás insignias del 
mafiisterio. No es, pues, para enseñan-
za de mis lectores, para lo que publico 
este libro." 
Y cont inúa Valera: 
"Todoautor, por frío y desamorado 
que sea, consagra á cuanto escribe, 
aunque lo estime en poco, un amor se-
mejante al quo tienen los padres á sus 
hijos, á quienes aman aunque sean feos 
y no bonitos, enfermizos y no robus-
tos, tontos y no discretos. Y dado en 
mí, como se da, este amor, harto se 
comprende mi deseo deque no queden 
mis hijos espirituales anegados en un 
inmenso piélago de papeles donde se 
perderían sin duda y nadie volverá á 
acordarse de ellos. La unión da fuer-
za, y yo loa reúno para ver si de esta 
suerte se sostienen y sobrenadan y 
llegan sin hundirse y sin ser arreba-
tados por la corriente del río del olvi-
do al pequeño y seguro puerto del po-
co numeroso público, cuyas simpatías 
he logrado captarme. 
Si este público nada aprende leyén-
dome, bien puede ser que se entreten-
ga apaciblemente con mi lectura y que 
divierta el espíritu de penosos y gra-
ves cuidados. Bien puede ser también 
que el favorable aspecto bajo el cual 
veo yo dichos y hechos, y que mi con 
fianza en los destinos de la patria y 
en el meior término y desenlace para 
loa conflictos y apuros en que ae en 
cuentre hoy, agraden y consuelen á 
quien me lea, con lo cual me daré yo 
por bien pagado y justifiearó razona 
blemente el haber reunido estas obri 
Has, que los críticos severos y loa que 
no me quieran bien calificarán por lo 
menos de insignificantes. 
Tienen con todo una muy importan-
te significación, que no mengua sino 
crece, aunque ae suponga trivial y vul 
garísimo cuanto ae dice en ellas. Yo 
soy, sin duda, quien lo dice; pero, por 
lo mismo que lo dicho es vulgar, quien 
lo piensa y lo siente es una no peque-
ña parte del público, de la cual vengo 
a,sí á convertirme en órgano, represen 
tante y heraldo." 
Y termina diciendo el gran Va 
lora: 
UAI presente, está muy en moda, en 
literatura, el reunir documentos hu-
manos. Valga, pues, este libro, si no 
vale para nada más, como reunión de 
tales documentos. Yo expreso lo que 
en 61 se expresa; pero conmigo lo pien-
san y lo sienten muchos miles de se-
mejantes y de compatriotas míos, Por 
donde mi libro deja de ser insignifi-
cante, se transforma en docente ó en 
docurnental y merece ser publicado y 
hasta leído. Creo, por último, que, si 
al escribirle he desechado toda preo-
cupación interesada y le he escrito 
con buena fe, candorosa y sencilla, al-
guien me leerá con gusto, sí no con 
provecho, y esto me basta." 
Con mucho gusto y no poco pro^ 
vecho, como á mí me acaba de ocu-
rrir, leerán, cuantos sepan leer, lo 
publicado seguidamente del prólo-
go, al cual he ex t ra ído los anterio-
res períodos entrecomados, mate-
rias que casi todas más arriba he 
dejado nominadas y que todas ellas 
suman trescientas cincuenta y cua-
tro páginas , cuya lectura, debo y 
quiero repetirlo, ha producido en mi 
ánimo grato solaz y ha dado au-
mento á mi escaso caudal de ilus-
tración, 
Valera en su talento tiene dos 
cosas que por caso rar í s imo há l l an -
se juntas en seres humanos, a ú n 
t r a t ándose de aquellos que Dios ha 
privilegiado con poderosas faculta-
des intelectuales: lo exquisito y lo 
fecundo. 
Hay en Valera una sutilidad de 
pensamiento y de forma que me re-
cuerda estos versos de Baudelaire: 
Bafnis y Cloei si en E s p a ñ a t u v i é -
ramos un hombre de Estado que 
cómo ta l valiera lo que vale Valera 
literato y crí t ico, es tar ía hecha la 
í felicidad de la nación. 
FRANOISCO HERMIDA. 
Nénupbarsblanca, ólysdeseauxlimpides, 
Noige montaut du foud de leur azur, 
Qai, sotumeillant sur vos tiges bumides, 
A vez besoia, pour dormir, d'uu lit par; 
Flours de pudeur, oui! vous ótos trop fióres 
Pour vous laisser cueillir... et vivre aprés, 
Sí. La prosa de Valera escapa 
enteramente á todo calco, á toda 
imitación. Gomo Gautier el r u t i -
lante, Valera, el pontífice de la 
prosa serena, no tiene un solo i m i -
tador serio, porque lo verdadera-
mente grande, el sumo arte litera-' 
rio, como el pictórico, es tá colocado 
muy alto para que pueda ser alcan-
zado por las medianías infatuadas 
con las cuales se ha r í a un negocio 
maguo comprándo las en lo que va-
len y vendiéndolas por cuanto ss 
creen valer. 
Si como ha dicho Salazar de Men-
daza, la r icahombría no consiste 
tanto en el caudal de bienes y ha-
cienda, cuanto en la elevación de al-
ma y entendimiento, Valera, es m i -
llonario porque millones de afectos 
y de ideas hay esparcidos en el 
mundo de sus letras. 
Hace a ñ o s he leído en obra de 
Valera algunos renglones que poco 
más ó menos decían: 
líEl señorío se regaló con almí-
bares, miel de azahar y miel de pr i -
ma y mistelas a romát icas y refina-
d ís imas " 
Eso digo yo ahora con motivo de 
A vuela pluma. 
E l que haya leido ese volumen 
se regaló, y el que lo lea se regala-
rá, con almibares, miel de azahar, y 
miel de prima y ra istelas aromát i -
cas, y re f inadís imas por lo que á la 
forma ó estilo se refiere que en 
o que hace el í'ond o, hay veneno 
contra los malos, y veneno del de 
los Borgias. 
Por otra parte, cuando Valera 
elogia, ¡qué precisión y exactitud! 
Si ataca, nunca es grosero n i vil lano; 
enalteciendo, no practica el uso ab-
yecto de la adulación. Por ser me-
surado y exacto en el elogio es sin-
cero. De ahí el respeto que sus 
juicios merecen en la nación y en 
el extranjero. Y es natural, pues 
produce desprecio y repugnancia 
observar en un escritor la sistemá-
tica y creciente falta de sinceridad. 
Comencé á notar en Valera des 
de Gmio y figura y acabo de 
notarlo ahora de un modo más pre 
cioso en A vuela pluma: el psicólo-
go ha triunfado del gramát ico y 
del retórico, sin que la g ramá t i ca ni 
la retórica tengan que reprocharle 
el menor desvío, el más fugaz ol 
vido. 
Ta l vez tomando esté proporcio 
nes de t amaño excesivo lo que es-
cribiendo estoy. Y como me temo 
que así sea, diré para terminar, de 
aquel que en ánfora bella nos tra 
j o de Grecia á lengua de Castilla 
L A H O R A D E L B A Ñ O . 
—Los niños locos de contento 
con los baños frios; pero no se cuál 
es la mejor hora para bañar los . 
—Cuando el e s tómago está com-
pletamente vacío: por la mañana , 
antes del desayuno; por la tarde, 
antes de la comida, 
—¿Y hace daño bañar les después 
del desayuno? 
—Cuando vamos á tomar un Ita-
ño, hasta el agua que hayamos )e-
bido, si es tá en el es tómago , ios 
puede indigestar 
—Pues yo he leído en l ibr i to vie-
j o que los romauos acostumbraVan 
tomar baños inmediatamente des-
pués de las Comidas. 
—Ciertamente; pero en otro l i -
bri to viejo escrito por Ju venal he 
leído yo, que por esa mala costum-
bre padecían los romanos terribles 
y frecuentes indigestiones, 
—¿De manera quo n i fruta» pue-
den comer aptes del baño les n i -
ños? 
— N i los niños n i los acultos. 
Plutarco, un antiguo escritor, dice 
que el emperador Ti to murió i con-
secuencia de haber abusado del ba-
ño inmediatamente después tie las 
comidas, y lo mismo le pasó Ale -
jandro el Grande. 
— L o más seguro será tonarlos 
al dejar la cama, 
—O por la tarde, antes fte co-
mer. 
Así lo haré , no sea que es pa-
se á mis hijos lo que á esosprape-
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ÍCONTINUAJ. 
El cTgullo de Jorge recibió una cruel 
herida: luzgó sn papel sobrado ridicu 
lo; pensó que con una sola palabra re 
cobraría su puesto y liaría cesarlas 
burlas 
Y con sn vez, dulce y agradabilísima 
anunció oficialmente su próximo eola 
ce con Mlle, !NadógeBorgiío/fi 
^'a'borg PO encargó de comunicárse-
lo íí Oitef.m», Con sus palabras atur-
dídae polía Olfón herir ouelmeote los 
roramies. JWás de una frente se iucli-
nó abatida por cansa poja; más de una 
JPU er debió á sus locuras su eterna 
dcM pjiínra. 
rrifr-tina esenebó basta el final, y al 
yarecer írauoui'a, la narración de Val-
borg. Luego preguntó si los novios se 
amaban. 
- Se aderan! repuso el. noticiero, y 
me cnucierno en parre fu íelícidad; 
ia f ipüAos que /oí yo quien presenté 
f] marqués íí Mlle, BorgiloíT. 
Valborg miraba en aquellos momen 
tos con atención el curioso bordado de 
una pantalla china que había delante 
de la chimenea, y no pudo ver el terri 
ble efecto que sus palabras causaron á 
la condesa. 
—No han perdido el tiempo, repuso 
la dama, arrastrada á pesar suyo á 
hablar siempre del mismo doloroso 
asunto. 
—He sido yo también el causante; 
dijo Ottón, 
—¿Y cómo así? 
— Anunciándole vuestro matrimo-
nio. 
— Ahí . . ¿Y cómo recibió la noticia? 
—Muy bien es decir, muy mal 
Creo que tenía deseos de ahogarme, y 
os aseguro que si las miradas fuesen 
rayos fulminantes, no tendría abara la 
dicha de hablar con vos, Pero no le 
guardo rencor al pobre marqués, pues 
bien comprendo, condesa, que no se 
pierda ein sentirlo una mujer como vos. 
Yo no me resignaría nunca. 
E! caballero pareció esperar una son-
risa de gratitud por su galante cum-
plimiento, Cristina no pareció haberlo 
oido. 
— i Así pnes, dijo ella, le habéis anun-
ciado mi matrimonio como cosa deci-
dida? 
—Frec i í ameu ie— y eso fué lo que 
decidió el suyo. Vi en sus ojos un ra-
yo de cólera. ¡Oh! si lo hubiera visto 
eo aquel momento, Mlle. BorgiDoff no 
le hubiera agradado mucho. Luego se 
calmó y . . . . 
puesto su cuerpo bajo la regadera 
esa? 
—No tanto, sobro todo si lo han 
hecho por puro placer ó para asear-
se el cuerpo; pero los enfermos tie-
nen que recibir la ducha de otra 
manera: hay que tener en cuenta 
la fuerza del chorro, la temperatu-
ra del agua, la durac ión del b a ñ o 
y hasta la parte del cuerpo que re-
cibe el agua. 
—;Qué e n g a ñ a d a estaba yo! 
—Hasta otro día, hija; me mar-
cho, que ya es tarde. 
—No deje de volver m a ñ a n a , 
—Si puedo. 
M . DELFÍN. 
radores. T a m b i é n podría bajarlos 
al irse á la cama. 
—Poco á poco: el baño fjío de 
placer no conviene taraarlokl irse 
á la cama, porque puede priducir-
nos reumatismo: el cuerpo, tfbspués 
del baño , debe reaccionar, y esto 
sólo se logra con un poeoíle mo-
vimiento; además , el cuerp¡>, si no 
se seca bien, puede dar motivo á 
estados reumát icos y hasta pueden 
venir estados febriles. U n Ejercicio 
moderado, un buen paseo,•por e-
jemplo, si la temperatura Id permi-
te, es ú t i l y favorece muy bien 
la reacción, 
—¿Y las duchas, Doctor! Ahora 
ha entrado la moda de las duebae. 
y no se qué decirle, porque á cada 
paso oigo ponderarlas, 
—Los baños de ducha son un pre-
cioso medio de que se vale la me-
d i c i n a para devolver la sa ludj i mu-
chos enfermos; mire usted, eñ, estos 
tiempos de angustias económicas 
se padece mucho del sistema ner-
vioso, y las duchas son un buen au-
xi l iar del módico. 
—¿Para la falta de dinero, Doc-
tor! 
—Para algo peor, pa ra l a? í eu r«s -
tenia. 
—No me hable en esos té rminos 
que yo no entiendo. 
—Esa enfermedad es el mal del 
siglo', abundan mucho los neuras té -
nicos, [que son enfermos del es-
pír i tu, que han logrado enfermar 
t ambién su cuerpo; pero volvamos 
á las duchas. 
—Sí; dejemos esos té rminos para 
los médicos, porque no hay cosa 
que más daño me haga que oír ha-
blar de ciertos males; enseguida se 
me figura que los tengo. 
—No crea usted que estas rega-
deras que algunos tieueu en lo alto 
de su bañadora , en la casa, es una 
ducha; eso es una regadera y nada 
más; la ducha ha de ser bien admi-
nistrada bajo la dirección de un 
práctico inteligente. 
—Pues, mire usted, yo pensaba 
poner una ducha en casa, 
— P ó n g a l a usted; pero si su mé-
dico le receta duchas, vayase á un 
balneario, porque los médicos sa-
ben perfectamente que esas rega-
deras solo sirven para aumentar el 
placer del baño frío, pero es tán con-
vencidos de que no curan á nadie, 
ni sirven para otra cosa. 
—Pues entonces han vivido en-
gañados los que todos los dias han 
—Creo, amigo mío, que habéis em-
pleado en todo esto un poco más celo 
del necesario. Habéis publicado en los 
salones lo que no sabíais fijamente. 
—Ah! condesa, era la novedad del 
dia, y bien lo sabéis: los noticieros so-
mo siempre muy bien recibidos. Las 
novedades hacen agradable la conver-
sación, ívunca rae hacen más caso qae 
cuando digo algo nuevo. 
La condesa lo miró fiíaraente. 
—¿Y cuándo es la boda? preguntó. 
•—Dicen que el Io de marzo. 
—Hoy es el 20 de febrero— se ha-
ce, pues, rápidamente, 
— Y vos condesa ¿cuándo? 
—Oh! yo no hay nada cierto t,c 
davía. 
—Como! exclamó Ottón rairándola 
ansiosamente; nada cierto! . . . . Pueŝ  
entonce?.... 
Y la miraba con angustia— Eo el 
rostro de la condesa.se veía retratado 
un agudo dolor. La luz, se hizo en so 
mente: entrevió una parte de la ver-
dad, y cogiendo una roano de la dama: 
—Condesa! condesa: perdonadme!... 
Dios mío; qué he hecho! esclamó. 
— La felicidad de vuestro amigo, ein 
duda iSo hay motivo para afbgircs. 
— Su felicidad ¡decis? oh! no: no se 
ama dos veces eo la vida, verdadera-
mente. 
— Pero se ama mil — jno decís abo-
ra mismo que se adoraban? 
— YTo no sé lo que digo, repuso Val-
borg buscando su sombrero y su abri-
go-
Hay hombres que no pueden es-
tar ociosos nunca, y que llevan en 
el cerebro, en constante elabora-
ción, infinidad de proyectos enca-
minados á promover el desarrollo 
de la riqueza publica. Uno de e-
sos hombres es mi amigo D, Sergio 
de la Vega. A su fecunda inicia-
t iva se debe el planteamiento de la 
gran refinería de azúcar de Cárde-
nas, que llegó á emplear, cuando 
se hallaba en plena actividad, cen-
tenares de trabajadores, íac i l i tando 
al país, en las mejores coudiciones, 
un producto, que sieudo suyo pro-
pio, necesitaba para consumirlo 
hacer un viaje de ida y vuelta al 
extranjero. Como la situación que 
atraviesa la 'Jsla es poco grata, el 
hasta hace poco administrador de 
aquella clausurada refiuería se dió 
á hacer viable uno de esos proyec-
tos, y tras ensayos y modificacio-
nes, y con un iuforme tan lisonjero 
como justo, de ¡a Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , nos lo 
presenta, diciendo con cara risue-
ña :—Ahí tenéis un producto cuba-
no, que al ponerse en planta, puede 
ser tan valioso é importante en la 
riqueza del país como la fabrica-
ción del azúcar y el cult ivo y ela-
boración del tabaco. 
Ese producto es el vino de pifia. 
—¿Quiere usted que hagamos sa-
ber al público lo que significa su 
invento? le p r e g u n t é anoche á don 
Sergio, mientras saboreábamos en 
el Gran Hotel de Inglaterra una 
deliciosa copa de helado. 
—¿Que si lo quiero? Es mi ma-
yor deseo. 
—Pues cuén teme usted el fruto 
de sus investigaciones, y yo lo 
t rasmi t i ré á los lectores del T>IÁ-
EIO DE LA MAEINA. De ese modo, 
será usted, y no yo, quieu hable de 
su empresa, 
—Con mucho gusto. E l caso es, 
que á fuerza de ensayos repetidos, 
he llegado á determinar uu procc-
dimieuto para la fabricación de v i -
uo de piña en tales condiciones, 
<\ue puedo asegurar de una manera 
bsi t iva la posibilidad de abrir en 
e\país un nuevo venero de riqueza 
agrícola industrial, susceptible de 
eUvarse en poco tiempo al nivel 
deU industria tabacalera 6 acaso 
su Ararla en importancia. La v iu i -
ficatón de la p iña por dicho proce-
dim'imlo da un producto que nada 
tiencque envidiar como ar t ículo 
de alituentacióu al de la uva, bajo 
el pmto de vista de la salubridad 
y de \ higiene, y es á la par que 
grato i paladar, tau económico en 
su costa de producción, que ha de 
poder torapetir en precio para el 
consumo, como vino de pasto, con 
los impoftados de clases corrientes; 
mientras que bajo la acción del 
tiempo y sometido á tratamientos 
adecuados, es tá llamado á rivalizar, 
en no lejano día, en las mesas de 
lujo, lo misiuo en Amér ica que en 
Europa, con los vinos de Jerez y de 
Champaña/ya se prepare al efecto 
dulce ó seco, manso ó espumoso. 
Hay más: déla destilación del vino 
de piña se obtiene un producto que 
por su exquisita y delicada fragan-
cia y sus propiedades higiénicas es 
muy superiorbjo todos conceptos 
á los celebrados aguardientes do 
Montpeller y de Coguac. 
—Pero, mi querido don Sergio, 
me parece que la materia prima, 
que obtiene uu precio regular, por 
su excelencia, y que se exporta en 
gran cantidad á los Estados Uni -
dos, puede ser un inconveniente 
para la explotación de esa indus-
tria. 
-Procurad pesar más vuestras pa-
labras, y así no os'expondréis á eqai-
vocaros, Ottón, 
No le dirigió un sólo reproche; pero 
cuando la cortina debklóo cayó de-
trás de Valborg, degó caer la cabeza 
sobre el pecho y lágriotnj ¿¿ fuego ro-
daron por sus meiillas. , 
X X I V 
lÁ BODA 
'& fe¡)CidB<i, Vmpré *« cree 
que s» Tiien,,), 6i;4 
Jcrpe comenzó los prepufcvWde 
boda con una prontitud asombíosa; su 
actividad era eitraordmana. 
— Cuárjlo ama á.su novia! decía el 
mondo, 
Pero un observador hubiera colado 
piootoen su nerviosidad indicies de 
quo el coraz.on del marqués estaba, 
C T u e l t n e ü l e h e r i d o y que deseaba atur-
dirse. La verdadera felicidad ^xzá* 
silem'fopa 
Nadege se ocupaba d e s ú s trajes y 
scmlneros, sin advertir e! canUuóqae 
ge operaba en PU novio: dominábala|a 
La Bfina Mcda, y no ee pueden íervir 
dos amos a la vez. 
Jorge DO iba á ca?a de Borgilcíf ipi 
do lo á irenodo que debía; pera ¡tenia 
taoio que hacer? 
Cuando se habló de las ÍDvitacioDfÜ 
qiie habían de hacerse, .Nadege quiso 
enviar Ja de la condesa con al^uüas 
—Se equivoca usted. E l cul t ivo 
de la p iña brinda á los campesinos 
de Coba p ingües resultados, es ver-
dad, y eso se demuestra en los ex-
tensos plant íos de la comarca de 
Puuta Brava en esta provincia, cu-
yos productos se destinan hoy en 
gran parte á la expor tación á los 
Estados Unidos; pero de seguro se-
r á n mayores los beneficios que ob-
tenga el cultivador, desde el mo-
mento en que á la demanda ^de la 
rica fruta para el consumo y para la 
exportación, venga á reunirse la 
que ha de ser resultado necesario de 
la implantación de la industria v i -
nícola en el país, Y bien se puede 
someter con entera confianza á la 
consideración de los hombres que 
se preocupan del porvenir de esta 
Isla y se interesan por la más rápi-
da reparación de los desastres oca-
sionados por la guerra y por el a-
fianzamiento de la paz y del bien-
estar de sus habitantes, la brillan-
te perpectiva que presenta el cul t i -
vo de la p iña y la elaboración del 
vino de esta exquisita fruta, indus-
tria que puede practicarse en gran-
de ó en pequeño y siempre con re-
sultados satisfactorios, á la manera 
que se practica la vinificación do la 
uva en la Pen ínsu la por grandes y 
pequeños cosecheros. 
—Pero ¿qué terreno so necesita-
rá para esas nuevas plantaciones, 
y cuán tos hombres han de consa-
grarse á ellas? 
—Bas ta r á para que se formo us-
ted idea del grandioso porvenir de 
la nueva industria, con saber que, 
según entendidos agrónomos y 
práct icos acreditados, pueden ob-
tenerse de una caballer ía de t ie-
rra plantada de piña, que sólo 
necesita para su cult ivo de cuatro 
á seis braceros, 17,010 docenas; 
cantidad suficiente para producir, 
por medio de mi procedimiento, de 
1,800 á 2,000 bocoyes de vino. 
jAsombrosa producción para tan 
limitado terreno! ¡Maravilla de la 
industria, que es uu destello de la 
aureola de Dios! 
—Ciertamente! Pero ¿y el vino? 
— Va usted á probarlo ¡Mozo! 
Unas copas vacías. 
Y apenas llegaron las copas, 
ver t ió en ellas mi amigo el conte-
nido de una botella (pie llevaba, no 
sé para quién, pero que bebimos 
los que e&tábamos con él en la me-
sa. Y á fe que hubimos de repe-
tir de la exquisita bebida, que tie-
ne las condiciones de un buen vino, 
con uu dejito dulce (pie sin duda 
desaparecerá para que lo pasen los 
que no gustan de él, y con el ne-
cesario sabor á la incomparable 
fruta que la sabia naturaleza ha 
coronado seguramente para quo to-
dos la tengan por lo que es, la rei-
na de todas. 
—¡Bueno es el vino!, dije. 
—Pues ahora se persuadirá us-
ted mejor de esa bou dad, a g r e g ó 
su inventor, oyendo lo quo dice la 
ciencia por boca del sabio cuanto 
modesto doctor Torralbas. Loa 
usted lo que dijo á la Sociedad 
Económica de Amigos del País , al 
solicitar yo el privilegio do inveu-
ción. 
Y leí, entre otras cosas: 
"Consiste el privilegio do! solicitan-
te en el arto que usa para modificar 
los principios componentes do la piña 
en su fermentación vinosa, sin paBarse 
á la acética ó avinagrada, regularizan-
do la transformación de su azúcar en 
el alcohol, una vez obtenido el líquido 
en condiciones para la vinicacióu, ó, 
como el Sr. Vega lo llama, el mosto. 
Por estos medios llega a conseguir uu 
vino de piña que reuuo las condiciones 
de conservación, paladar y aroma igual 
á los vinos producto de la fermenta-
ción de la u v a — 
"En la elaboración do este vino so 
demuestra que en las operaciones de 
la extracción del zumo, preparación 
del mosto y fabricación do la malta, ó 
cuerpo de este vino piña, ?e signo un 
método racional dentro de las reglas 
de la industria vinícola, constituyendo 
su secreto el arte de la manipulación 
de los jugos y su orden de operaciones 
hasta obtener un vino completo, que 
examinado bajo el punto de vista bro 
matológico, ofrece los siguientes ca-
racteres físicos: color natural amarillo 
topacio; aroma y sabor que hacen re-
cordar la fruta de que procede, aseme-
jándose al de Jerez dulce, con una rí 
queza alcohólica de 10° cubiertos, con 
todas las cualidades de un buen vino 
de uso corriente." 
líneas afectuosas de su mano. Jorge 
se opuso: encontraba cursi la idea y 
de dudoso gusto. 
No hay fecha, por lejana que sea, 
que no llegue. Jorge recibió el Io de 
marzo con disgusto: en el fondo de su 
corazón hubiese deseado quo el año 
fuese bisiesto, pero no lo obedecieron 
y febrero tuvo, como le correspondía, 
'¿S días. 
El tiempo de las reflexiones había 
pasado: algunos momentos más tarde, 
y habría terminado para siempre su, 
hasta entonces, alegre vida de soltero. 
El marqués carecía do un amigo 
cerca de e.í: sos pensamientos, que no 
podía conflar á nadie, le pesaban so-
bre el corazón. 
>T:ulege era hija de católicos y ha-
bía ¡sido educada eo la hermosa y úni-
ca verdadera religión apostólica y ro-
mana ^s í , pues, la bendición debían 
recibirla los jóvenes en la capilla de 
San Praomco. Se había fijado la hora 
del medio día, entonces Ja favorecida 
por la aristocracia para celebrar las 
bodas. 
Jducho tiempo ante?, ya e) pueblo 
esperaba con iiupacienoa. Lentamen 
íe fueron llegando en sus coches los 
extranjeros de distinción: el cuerpo 
diplomático, los amigos de club del 
novio y las familias más nobles y po 
derosas de Stotolmo; menos la conde-
sa Cristina y el barón Vende!. 
Otíon de Valborg, recostado en la 
barandilla del presbiterio, estaba serio 
y grave, Bubiérase dicho que era su 
—Pues, mi querido D . Sergio, 
con tan bril lante informe, el bou-
quet de su vino y su paladar, ya 
tiene usted el pasaporte para la ex-
plotación de un negocio en que al-
canzará honra y provecho. 
— M á s que yo, el país, al que se 
lo dedico, porque le estamos obli-
gados cuantos con él nos hemos 
identificado, gozamos con su pro-
greso y lloramos con sus daños . 
Orea usted que esa es mi mayor 
aspiración, y que en ella fundo el 
mejor logro de mi empresa, 
—t¿ue no debe interrumpirse, 
porque en todos los negocios, el 
Dios Éxi to ayuda y ampara á los 
animosos, á ios emprendedores, á 
los que tienen, como usted, fe eu 
sus obras, 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
EL mi IOEIO. 
QUéjauso loa espíritus generosos de 
la atonía, mortal quo va apoderándose 
de la sociedad contemporánea, predis-
poniéndola acaso para caer ol día me-
nos pensado en brazos do la tiranía, y 
ven con terror que algunos pueblos 
empiezan <t soñar con la dictadura co-
rno único lenitivo á sus males, exacer-
bados por las incertidumbres, corrup-
ciones y brutalidades de ta edad pre-
sente. Por codas partes resuena el cla-
mor universal que lamenta la absoluta 
carencia de ideales eu las más altas 
esferas de la vida. ¡La carencia de 
ideales! Es cierto, mas para qué bus-
carlos, si se nos ha suseaado que no 
tienen finalidad alguna y qua solo son 
creaciones quiméricas del dolor ó la 
esperanza, iueácaces para torcer el 
curso del torrente que nos lleva? Las 
generaciones actuales no lloran ya co-
mo las pasadas sobre la sepultara de 
su fe muerta. 
Se han acostumbrado á vivir en la 
lobreguez de su destino, como el preso 
se acostumbra á vivir en las tinieblas 
de su calabozo, A falta de satisfaccio-
nes morales, corren con ansia atrope-
lladas detrás de loa materiales, para 
hacer, en cuanto sea posible, menos 
trabajoso su rápido paso por la tierra 
y asistir á la común desventura de la 
humanidad al través de la historia, 
con la fna impasibilidad del que eu 
nada cree y eu nada confía. 
Semejante perturbación de las creen-
cias influye poderosamente en todas 
las manifestaciones humanas, deján-
dose sentir, si cabe, con mayor impe-
rio en el arte y la literatura, al íiu y 
al cabo expresión animada, palpitante 
y continua tle todo estado social. 
Las crecientes necesidades de la vi-
da sobrexitadas por los estímulos de 
una competencia cada vez mas desas-
trosas; las agrias susceptibilidades del 
amor propio, tan exigente en los hom-
bres de imaginación"; la sed insaciable 
de lucro, mal de que auolecon todos 
los elementos sociales contemporáueo* 
y el deseo vehementísimo do singula-
rizarse, invencible en las profesiones 
que nutriéndose, por decirlo así, del 
aplauso, se ven obligados á emplear 
todos los recursos para mover la cu-
riosidad de un público frivolo, corrom-
pido ó hastiado, son causas que, á más 
de las generales de indisciplina, con-
ennen al trastorno que reina en los 
dominios del arte y la literatura, en 
donde se determina por uu odio ciego 
é inextingniOle a la tradición, solo por 
ser tradición. 
Nada de cañones, nada de precep-
tos, nada que limito la libertad del 
pensamiento, ya cansado de un yugo 
secular. El aura moderna exclusiva-
moute debe vivificarlo todo, y para 
que renazca la originalidad extinguida 
y so establezca el reinado de la nove-
dad, es menester derribar los templos 
antiguos y quemar con sus escombros 
los ídolos que hasta ahora so han ado-
rado. ¡Et reinadode la novedad! Como 
si desde el tiempo de Salomón hubiese 
en el orden puramente especulativo 
algo nuevo debajo del sol. Decadentes, 
simbolistas, místicos, neo-paganos, es-
tetas, ibsenianos: partidarios del pen-
samiento anárquico de Federico IsTiet-
zsche, del cristianismo primitivo de 
Tolstoi y de otras ranchas sectas que 
participan del mismo aborrecimiento 
á lo pasado, aunque persigan distintos 
fines, asaltan en tropel el Parnaso, vo-
ciferando en son de guerra: ¡Rompa-
mos los viejos moldes! 
No es extraño que en medio de esto 
tumulto, turjan por donde quiera a-
póstoles y doctores que en términos 
más ó menos sibilinos, proclamen y 
expliquen los novísimos dogmas lite-
rarios y sociales; poetas que, predican-
do con el ejemplo, prescinden calcula-
damente en sus versos (de algún modo 
he de llamarlos), de las ideas, de la 
rima y del ritmo, porque, á su juicio, 
la poesía debe de ser incorpórea, sutil 
y vaporosa como el aroma de las flores 
novia la que so casaba con otro; tau 
demudado y pálido estaba. Algunos 
jóvenes lo rodeaban, intentando hacer-
le hablar; pero él permanecía mudo 
aquel dia, como si por primera vez en 
su vida deseara ser disereto. 
Cinco minutos desvies de las doce, 
ocho coches se detavieron en la puer-
ta de la iglesia, Babo gran animación 
de parte del apiñado populacho. 
—¡La novia! ¡LÍ: novia!—gritaban. 
Nadege apareció v \ l brazo del du-
que :d6 Ealiay, Embajador de Rusia. 
Jorge, Lorgiloff y demás test'gos la 
rodeaban vestidos de gran uniforme ó 
de rigurosa etiqueta. 
La novia, llevaba en riquísimo traje 
con suprema elegancia: un largo velo 
de encajes la envolvía como una nu-
be, dándole el aspecto de un ángel ó 
el majestuoso de una reina. Puede 
ser que para su edad mostrara dema-
siado audacia y seguridad: pero estaba 
tan cerca de ser señora! 
Eu cuanto al marqués, mostraba la 
impasible segundad y dignidad del 
hombre bien nacido que Bieuto todas 
las miradas fijas sobre sí; quo guarda 
sus pensamientos y oculta sus impre-
siones. 
Uu anciano capellán, de rostro bon^ 
dadoso y cabellos blancos, comenzó la 
ceremonia católica en medio de aque-
lla lujosa y distinguida sociedad en 
que casi ninguno pertenecía á la máa 
hermosa y consoladora religión del 
mundo; pero que admiraba con asom-
bro la poesía de la ceremonia. 
A —Juiiio 25 de í t í ñ 3 
ó los rumores del viento; maestros 
compositores enemigos de cuantos les 
ban precedido en el divino arte; que 
quieran desterrar el metro de la ópera 
y que se juzguen capaces de poner en 
uiúsiea nueva y nunca oida hasta un 
libro de logaritmos; novelistas exqui-
sitos y quiutaeseueiados que no sepan 
si donde van, si es que van á alguna 
parte con sus tiquismiquis psicológi-
cos, sus crudezas sensuales ó sus alu-
cinaciones neuróticas, y ünalmente , 
autores dramát icos que reUacen des-
deñosamente para crear otros a medi-
pa de su vanidad, los moldes en que 
fundieron sus obras inmortales Esqui-
lo, tíóloeles, Euripides, ¡SliaUespeare, 
Oomeüle , Moliere, Lopede Vega, Cal-
derón Goetbe, Sciiitler y tantos glo-
riosos genios como ban ilustrado la es-
cena, de todos los países desde que na-
ció el teatro, en sus elementos sustan-
ciales, mal que pese á sus fanáticos 
contradictores, tal como es y como se-
rá mañana. 
Desconocen á olvidan estos demole-
dores de lo antiguo, que en las obras 
del arce y la literatura, ó hablando con 
más exactitud, en todas las de la na-
turaleza y del hombre, la torma en que 
se producen es tan esencial como el 
fondo y que cada cosa del universo 
constituye por lo que es, como es y con 
todo ¡o que ea, un conjunto homogéneo, 
armónico 6 indivisible. La creación en-
tera perecería si se rompiesen los mol-
des en que se renueva sin cesar, los 
cuales en lo accidental y transitorio— 
pero no en lo tuudamental y perma-
nente, están de continuo moditlcándo-
KO uor vir tud de leyes providenciales 
y no por el capricho y la demencia de 
loa hombres. 
Este desconcierto social y literario 
pasará y las aguas alborotadas volve-
rán 4 sus antiguos cauces, después de 
cubrir de légano fecundo las tierras 
<]iie han asolado. No so perderá todo: 
aigo utilizablo queda rá de este movi-
imeiito, como ha quedado de los demás 
que le han precedido, pues es un hecho 
comprobado por la historia quenada 
hay estéril en el mundo; y que el bien 
y el mal, la vir tud y e! error, contribu-
yen, cada cual en justa propoción, ai 
progreso de la gran familia humana. 
Madrid, 1897. 
G A.SP A.R. NÚÑEZ DE A.RCE. 
Ud IO de junio. 
L a j u s t i c i a Militar. 
En la Comisión del Senado qno conoce 
del proyecto sobre reforma del árüculo del 
Código Mili tar que so refiere á los delitos 
conicti'ioa por medio dé ia impronta, buho 
ayer discusión larga con motivo do propo-
ner uno do sus individuos quo soan aplica-
Ides á la Armada las disposiciones que so 
adopten para el ejército. 
Se, opuso á esto otro individuo do la Co-
üdsióu, sosteniendo que si el miuis'tro do 
Marina lo desea así dobo presentar otro 
proyecto. Pero esa discusión parece com-
plotameute estéril por abora. 
Va Itcmos diebo que el proyecto da Gue-
rra uo se presentó con criterio cerrado. 
Feusóso desdo luego on una transacción. 
Foro como abora no hay en las Cámaras 
^lemeutos oposicionistas con los cuales se 
pueda llegar a urj cmivonio, Id seguro es 
que la Comisión no dé dictamen, y toda d i -
í icukad de oiomeato queda conjurada. 
Del 2. 
Los billetes de Cuba. 
L a Comisión de diputados cubanos en-
cargada do estudiar los niedios de resolver 
la cuestión de los billetes del Banco Espa-
Ttol de Cuba, se reunió ayer por la m a ñ a n a 
«n casa del señor Pero?. Castañeda. 
So t ra tó con amplitud do la conveniencia 
de establecer la cotización oficial del bille-
te y so acordó defender la proposición do 
ley riel señor GouzáJe/ López, (pie solicita 
se eleven un 30 por 100 loa derechos aran-
celarios, para destinar su importe á la a-
morlización de hlUetes. 
La Academia de KellasAit.es do San 
Femando recibió en el último lunes la vis i -
ta de su ilustre miembro corresponsal, el 
señor obispo de Salamanca, que asistió á la 
sesión, y on elocuente discurso bizo presen-
to su propósito de levantar oh Alba de Tor-
mos, sepulcro de la egregia Santa Teresa 
do desós, una basílica, digna del valer de la 
seráfica doctora y de au representación cu 
el mundo religioso y literario. 
Consultó á ia docta corporación art ís t ica 
acerca del estilo má,s convenieuto, y la ma-
nifestó su deseo de quo aprobase en tiempo 
oportuno el pfóyer.to que por su encargo 
estaba forinando el académico señor Kepu-
IIes y Var gas. 
k i s e ñ o r obispo filó muy felicitado por su 
leyanta í la idea, que sepiomelo realizar so-
lamente con limosnas oUonidas por sus-
chpc ión popular. 
í)fil ,'> dr, jnnio 
F I E M A L S M A H I N A 
El general Heran.ííor ba llevado ayer á ¡a 
fuma de S- M. la reina las disposiciones si-
guientes: 
Concediendo la gran cruz del Mérito na-
val con distintivo blanco, al general de d i -
visión don Enrique Francb; ai do brigada 
don Emilio Gutiérrez Cámara, y ai presi-
dente de la Audiente de Santiago de Cuba 
don Juan Francisco [tamos. 
Concediendo d paso á situación de re-
serva al inspector de Sanidad de la armada 
don Juan Bánehez González, que cesará en 
el cargo de inspector do Sanidad del depar-
tamento del Fenol. 
Nombrando jefe de Sanidad del aposta-
dero de Filipinas al inspector de primera 
clase don Rafael Calvo. 
Asceudiendo á sus empleos inmediatos: 
al teniente coronel de inCanteria do marina 
don Marcelino Muñoz, al capi tán don An-
drés Sevillano y al alférez don ITermenegil-
do Linaje, por méritos do guerra en Fil ipi-
nas; al comandante don Kalael Fossi; al te-
niente do navio don Francisco Barrera, y á 
los alféreces de navio don Pedro García de 
Paredes y don Angel Gamboa, para cubrir 
vacantes reglamentarias. 
I M F E E S I O N S S B U R S A T I L E S 
Cou la esperanza de un cambio de situa-
ción, la cxpeculación viene estos d ías coti-
zando algo extraordinario y en el día de a-
yer ba demostrado por lo menos estar me-
jor enterada. 
El 4 por 100 interior, á 6u de mes que 
pnocip ió á 05 y üó'Oó, cierra en la última 
hora á 66*40. Exterior con mueba Ormeza, 
á pesar de las grandes cantidades que aflu-
yen al mercado: de 80 por 100 que se coti-
zaba durante la bora oficial, queda pedido 
después de diclja bora, á 80'30. 
Donde acusa gran firmeza ea en el mer-
cado de Par ís ; estando en liquidación y pre-
sebtaádoéo grandes cantidades de papel, 
éstas se ban doblado al próximo cou mueba 
facilidad, habiendo tenido en el d í a de boy 
oo alza de más de 60 póuúmoí, pues do 
()2'd7, que fué el cambio de apertura, cie-
r ra á 03'06. 
Los demás valores, lo mi?mo aquí que 
íucra; están tedos en alüa p or la grau abun-
dancia de dinero barato que hay sin colo-
car. 
El papel sobre plazas extranjeras bastan-
te ofrecido; algunas operaciones se han he-
cho á los cambios de 29 por 100 para los 
francos y 32'38 para las libras. 
El acorazado Vizcaya, se ha destacado 
en Mabón de la escuadra y ha salido para 
Cádiz y Loudres, llevando á bordo al con-
traalmirante Sr. Bermejo. 
Dicho buque vá á asistir á las fiestas na-
vales con que se celebra el jubileo de la 
Keiua Victoria. 
L A A N E X I O N . 
En Valencia se ba recibido con júbilo el 
decreto aprobando la anexión de los Avun-
tamientos del Grao, el Cabañal y el Cam-
pauar á aquella capital. 
El señor alcalde accidental ha publicado 
la noticia por medio de una alocución pa-
triótica, que ba sido escuchada cou gran-
des muestras de aprobación. 
Para recibir á la comisión del Ayunta-
miento que ba venido á Madrid á gestio-
nar este asunto se oiganiza una manifesta-
ción. 
Las poblaciones anexionadas están t r an -
quilas, y la mayoría del vecindario confor-
me con la medida, pues de seguro sa ldrán 
ganando en buena administración. 
Sólo en Grao hay algunos grupos de dís-
colos que so ontretieuon en fijar pasquines, 
cou objeto de alarmar á la gente pacifica. 
Sin embargo, puedo asegurarse, que no 
ocurrirá nada, y que ta anexión se verifi-
cará pacíficamente. 
Del 4 de junio. 
fia fallecido on Granada el famoso médi-
co operador D. Juan Creusy Manso. 
El Sr. Creus había sido rector do la Coi-
versidad Central, Senador del Reino y d i -
rector general do lustrucción péblica. 
Como operador alcanzó el ilustre cate-
drát ico justo reuombre cu nuestro país y 
en el extranjero, siendo sus habil ís imas o-
poracíoues la admiración de cuantos hom-
bres de ciencia tuvieron ocasión de presen-
ciarlas. 
Descanse en paz. 
—Dice E l Noticiero Universal, de Bar-
celona, (jiio al notificarse la orden de ex-
t rañamiento á los detouidos en concepto 
do anarquistas, mnebos ban manifestado 
que desean ir á Francia y algunos á la Ar-
gentina, Estados Unidos. Brasil, Chile, T ú -
nez, Oráu, Argel ó Inglaterra, 
aaestros correspoíssales esleíales* 
(roa COKÍÍIÍ-.O). 
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Junio, 23, 
E l g e n e r a l en jefe 
A las tres de la tarde, procedente 
de Ságua y en un tren expreso, pasó 
ayer por esta estación sin detenerse 
un momento, el excelentísimo señor 
Gobernador General de la Isla, si-
guiendo la marcha con dirección al 
pueblo de Cruces. 
O b r a de c a r i d a d 
La empresa del ferrocarril do Cár-
denas y J á c a r o para hacer una obra 
de caridad, hoy tan necesaria, concede 
pasaje gratis á los reconcentrados po-
bres que deseen emigrar en busca do 
trabajo, huyendo de las enfermeda-
des y miseria que hay en este pue-
blo. 
Esperamos que nuestro alcalde co-
rregidor, haga una petición al señor 
Chía, administrador del ferrocarril de 
Ságua, para que conceda la misma 
gracia. 
Presentados 
Ayer se presentaron eu el vecino 
pueblo de San Diego de Núüeí: con 
armas, caballos y municiones, ei cabe-
cilla insurrecto Adolfo Kodríguoz, Ca-
ridad Cárdenas y don Paulino C á r -
denas. 
Adolfo Rodríguez y sus compañeros 
de manigua son vecinos de Santo Do-
mingo. 
Cuanto más fraccionadas operan las 
tropas, más menudean las presenta-
ciones. 
C e n t r a l " E s p e r a n z a " -
Ayer pagó todas las contri'onciones 
que adeudaba el central Esperanza á 
la Hacionda y Municipio, cou objeto 
de tener todos los trabajadores que 
convengan al dueño de la finca. Tam-
bién está organizando una sección de 
voluntarios movilizados, pagados y ar-
mados por el dueño del central. 
íii central Esperanza está bieu for-
t iücado y los trabajadores se pueden 
dedicar a sus faenas agrícolas con toda 
libertad. 
Este central, que es tá situado al la-
do de una línea férrea, se halla en 
condiciones de formar un pueblo que 
quedar ía en el centro dei pueblo de 
Rodrigo á Santo Domingo. 
En este término tenemos tres cen-
trales que se encuentran on condicio-
nes de recibir muchos trabajadores, 
y son: Esperanza, Gratüud y María 
Antonia. 
Es mucha la animación que se ve en 
las referidas fincas para la siembra de 
viandas y preparación de tierras para 
tabaco. 
E l Corresponsal. 
mm mi 
Junio, 18, 
E) día de ay er tuvo la guerrilla local 
unos tirites con un grupo rebelde. Como 
es natural, cogieron manigua no podiendo 
dar alcance más quo á un mono llamado 
José Arredondo que fué muerto y enterrado 
en el cementerio de este pueblo. 
Hoy, 18, á las nueve de la m a ñ a n a se 
supo en el pueblo que la guerrilla hab ía 
tenido fuego como de media bora por los 
montes de Venecia hacia la C a ñ a d a de la 
Perra. ¡Qué ajenos estaban del resultado 
cuando como á las siete de la noche 
llegó la guerrilla á este pueblo con ocho 
muertos, siendo uno de ellos el titulado co-
mandante Antonio Ramírez. 
EÍCUSO, señor Director, decirle que el 
entusiasmo fué indescriptible, dando vivas 
y felicitaciones al capi tán don Generoso 
Iglesias, á los oficiales y á todos los gue-
rrilleros, los cuales fueron obsequiados cou 
toda clase de bebidas, cigarros y tabacos 
en el momento de su llegada y al dia si-
guiente con un rancho extraordinario cos-
teados por bueuos españolea, que siempre 
son los mismos, 
Además de los muertos recogieron ter-
cerolas, machetes y caballos, una bolsa 
conteniendo una de cirugía, tabacos y co-
rrespendenciaen abundancia. 
El valiente capitán Iglesias está dando 
pruebas de quo es digno de una recompensa. 
E l Corresponsal. 
DE CIFUENTES 
Junio, 20. 
En la mañana de hoy entró en este pue-
blo el escuadrón movilizado del mismo, 
conduciendo siete cadáveres de rebeldes, 
muertos por dicho escuadrón en el punto 
conocido por Itabo, uno de ellos de las 
Nieves, habiéndoseles recogido 3 tercerolas 
y siete caballos. 
He aquí los nombres de los rebeldes 
muertos: — Pardos; Juan Aguilera, Quirino 
Ramos; marenos: Eusebio Llera, Valentín 
Santa María, Jacobo Llera (a) "Sab icú , " 
y dos blancos más, los cuales no han podi-
do ser identificados apesar de exponerlos á 
la vista pública el tiempo necesario para el 
efecto. 
Todos estos individuos eran pertenecieu-
tes á la prefectura de Itabo. 
DE M U LA M E 
Junio, 23. 
C o n s e j o s de gwerra 
Ayer se vieron en consejo de guerra las 
causas instruidas contra: 
Rosa Prieto, Josefa Borges y José Reyes 
por auxiliar á la rebelión. La acusación 
fiscal á cargo del teniente de Extremadura 
don Juan Alvarado Alonso pidió para Reyes 
la pena de doce años y un día de reclusión, 
para Rosa, dos años y seis meses y para Jo-
sefa seis meses. 
La del guerrillero José Iglesias, por au-
xiliar á la rebelión. El üsael, teniente de 
Galicia don Miguel González pidió para el 
procesado la pena de 17 años cuatro meses 
y uu día de reclusión. 
La del paisano Ramón de León Aguila 
por ensalzar palabras subversivas. El fis-
cal, capi tán de Galicia don Adolfo Sánchez 
Molina pidió para el acusado doce años y 
un día de reclusión. 
C a s c a j a l 
El capi tán del escuadróu de voluntarios 
de. Cascajal, don José Gregorio González 
con fuerzas de su unidad, bat ió ol 21 on la 
finca Cartaya un pequeño grupo enemigo, 
haciéndole uu muerto, que identificado re-
sultó ser Santos Daniel y ayor condujo á 
Moidazo otro muerto quo identificado re-
sultó ser Vidal Rumbas. 
P r e s e n t a d o s 
En Rancho Veloz se presentaron á indul-
to Manuel Vega cou machete y cuchillo 
y Francisco Recaúo con torcetola y nia,-
chete. 
Eu Santo Domingo, Cristóbal Cardoso y 
Manuel Pon o Santa na. 
En el destacamento dé la Macagua, An-
drés Pozo, con machete, y en el fuerte de 
San Marcos, el moreno Severiano Moró. 
Junio, 23. 
ip i l l a 
Esta tarde, á las 7. será puesto ea capi-
lla en el castillo de "San Sovcriuo'', para 
para sor fusilado mañana , 24, á las siete 
do la mañana , on ia explanada izquierda 
do la entrada de la mencionada fortaleza, 
el reo de muerte moreno Alejo Rolando (a) 
"Sardiñas" , condenado á la últ ima pena 
por los delit-os de rebelión ó incendio, en 
consejo de guerra celebrado el día 12 del 
actual mes de junio. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En el Manguito, e! moreno Anastasio 
Martínez; 
En ol ingenio Victoria, Jovcilanos. el 
blanco Mario Kodriguéz y el pardo Benve-
nuto Secado; 
En Palmillas, el moreno Aniceto Campos, 
las morenas Potrón a y Felipa Campos, la 
parda Flora Redondo v e! menor Teófilo 
Pérez. 
E L G ' I N E R Á L E O P V E 
Con objeto de atender al restableci-
miento do su salud algo quebrantada 
por las fatigas de la campaña , ha lle-
gado á esta plaza el distinguido gene-
ral de brigada don Enrique Hore y 
Agraz, que tan buenos servicios ha 
prestado cu la actual guerra. 
El general Hore es 2? jefe de la Tro-
cha de Júca ro y ha ejercido el mundo 
de la misma durante algún tierno. 
Viene cou uu mes de licencia para 
esta capital. 
Le acon.paüau sus ayudantes capi-
tanee de ar t i l ler ía señorea Eytier y Se-
bastian. 
M u e r t e de u n v a l i e n t e . 
Ha fallecido en Santa Clara el bra-
vo y simpático teniente de la guerrilla 
de San Diego ü . José Castillo, que 
recibió no hace mucho y cerca de J i -
coica, una terrible herida al dar muer-
te en combato personal á un insurrec-
to. 
Castillo era un joven hijo de Sancti 
Spír i tus, tan valiente como intrépido, 
que mucho se había distinguido en la 
actual guerra recibiendo varias im-
portantes recompensas y otra grave 
herida eu combate, reñido también, 
cerca de Jicotea (Ciego de Avila .) 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del malogrado militar. 
CONSEJO DE m m 
M a ñ a n a , sábado, á las tres de la 
farde, se celebrará consejo de guerra 
ordinario en el Castillo del Morro, para 
ver y fallar la causa seguida contra 
los paisanos Manuel Cabezas Gonzár 
lez, Horacio Azcuy Pérez y Manuel 
Núñez Guerra, por el delito de auxi -
liar á la rebelión el primero y por ten-
tativa de rebelión los dos últimos. 
Pres id i rá el acto el señor Coronel de 
Art i l ler ía don Eduardo Valera, y asis-
tirá como asesor el auditor de Brigada 
don Manuel González Cabrera. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 25 de junio. 
E N RUSIA. 
E l Novoe V r e n i y a , de San P e -
tersbargo, protesta contra la anex ión de 
las islas K a w a i i á l o s E . Unidos, y mani-
fiesta que ese hecho será probablemente 
seguido antes de mucho tiempo, por a l -
guna mani fe s tac ión de la R e p ú b l i c a ame-
ricana de intento de anexarse á Cuba. 
Agrega que Europa tiene de su parte 
toda razón para impedir el engrandeci-
miento ilimitado de los Estados ü n i d e s 
en el Nuevo Mundo, con perjuicio de otras 
naciones, y que debe estar preparada para 
favorecer á E s p a ñ a , caso de que se vea 
esta nación amenazada con la p é r d i d a de 
Cuba. 
l O í i w T í i m c i o 
^ w 
DE 1 
l ia colunioa de Infanter ía de M a r i -
na y la tercera guerrilla de Cervantes, 
practicando reconocimientos, batieron 
el dia 22 un grupo rebelde eu Mena, 
causándole un muerto. 
El Comandante do Armas de Cima-
rrones, con la primera y cuarta gue-
rrillas montadas, batió en la Panchita 
uu pequeño grupo rebelde, (pie dejó 
on poder de la colnmna 4 muertos, 3 
tercerolas y 2 carteras con municio-
nes, 
Kl cabecilla Salomé Morojón, que 
capitaneaba el gtupo, fué herido al 
saltar una cerca. 
Fuerzas del primer batal lón de Ma-
ría Cristina, en reconocimientos por 
potrero Mesa, hicieron tres muertos y 
so apoderaron de dos tercerolas, dos 
bolsas de muuícioues y otros efectos. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de Canarias y guerrillas do 
Baleares y Bahía Honda, operando el 
dia 20 sobre Los Chipio», sorprendie-
ron un campamento, causando a los re-
beldes 14 muertos y recogiendo un fu-
sil raausér español y dos remingtou. 
La columna tuvo un guerrillero 
muerto. 
Fuerzas de Valladolid, en reconoci-
mientos por loma del Descanso, Sitio 
Peña y Hoyo Bonito, sostuvieron tiro-
teos con varios grupos rebeldes, cau-
síiudolcs dos muertos y apoderándose 
de uu fusil Mauser. 
Por nuestra parte, tres heridos. 
Presentados 
En Matanzas, 13; en la Habana, i , y 
en Pinar del Kio, 20, 7 armados. 
Por el Gobierno General han sid o 
nombrados maestros provisionales de 
las escuelas completas para varones 
del poblado de Auras (Gibara) y Nue-
vitas. D, Juan Pérez y D. Emilio Ko-
dnguei , respectivamente. 
E l vapor-correo Buenos Aires, que 
entró en puerto en Ja noche de ayer, 
ha traído las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Ultramar. 
L E G O B E R N A C I O N 
Trasladando íi la plaza do juez de 
primera instancia del distrito Sur de 
Santiago de Cuba á don Paulino Ba-
rrenecbea. 
Declarando jubilado al presbí tero 
don Francisco Llavero. 
Concediendo autorización á D. John 
F. Jova para desempeñar el vicecón-
sul ado de los Estados Unidos en Sá-
gua la Grande. 
Idem cuatro meses de licencia al 
ayudante 1? de Obras públ icas , don 
José González. 
Disponiendo que el médico de sani-
dad del Mariel vuelva á Ba tabanó . 
Nombrando escribano de Puerto 
Pr ínc ipe á don Vicente Tomé. 
Idem ayudante tercero de Obras 
Públ icas á don Francisco Ardois. 
Recordando que n ingún español que 
se halle en el extranjero, debe carecer 
de cédula personal del año respec-
t ivo. 
Disponiendo que las inscripciones 
de marcas de fábrica hechas con arre-
glo á la l i . O. de 31 de marzo de 1882 
caduquen en septiembre del año ac-
tual. 
717 H A C I E N D A 
Nombrando á D, Francisco Hernán-
dez oñeial 2o de la Sección Investiga-
dora. 
Trasladando á D. Alejandro Gonzá-
lez Olivares á la plaza de oficial 3o de 
la Central de Gobierno. 
I d . á D . Julio Ordax y Gut ié r rez á 
la plaza de oficial 3o de la Adminis 
tración de Santiago de Cuba. 
Nombrando á D, Gonzalo Tejada 
Jefe de Negociado de 3 ! clase de la 
Sección Investigadora. 
I d . á D. Ramón Godoy, oficial 3o de 
la Adminis t rac ión de Hacienda de 
Santa Clara. 
Dejando sin erecto ei nombramiento 
de oficial tercero de la administracióu 
de Hacienda de Santa Clara, á favor 
de don José Gayoso J iménez. 
Trasladando á don Carlos Alberto 
Saladrigas á la plaza-de oficial prime-
ro de la aduana de la Habana. 
Idem á don José Armaste Arias, á 
la idem de oficial segundo de la sec-
ción de impuestos do la Intendencia 
General de Hacienda de Filipinas, 
Aprobando nombramiento de don 
Vicente Aguirrezaviria, para in térpre-
te de la aduana de Cárdenas . 
Trasladando á don Jacinto Echagile 
á la plaza da oficial tercero del gobier-
no provincial de Puerto P r ínc ipe . 
Idem á D. Gregorio Esteban de Elias 
á la de Jefe de Negociado de 3R ciase 
Secretario del Gobierno Civi l de Ta-
Dejando sin efecto la Real Orden de 
22 de octubre último por la que se 
nombró á I ) . Alberto Fernández de Ga-
ray oficial/f0 de la aduana de Sagna. 
Nombrando á 1). Mat ías Ga lán oti-
cial 4o de la aduana de la Habana. 
Idem en comisión á D, Víctor Sán-
chez Pruncda, oficial 4* vista do la a-
duana do Cárdenas , 
Trasladando á D. Angel Gálvez á 
la plaza de oficial 4" vista de la adua-
na de la Habana. 
Nombrando á I ) . ífinrique Sandoval 
oficial 4o de la aduana de Sa«rua. 
Ingresaron los pardos Gervasio Za-
vaia Armas y Aurelio Florencio J imé-
nez y los morenos Ciríaco H e r n á n d e z 
y Cándida Lara y Lar». 
E l propio día fueron puestos en l i -
bertad Manuel Vicente y Vicente, 
Benjamín Santa Cruz y Clara Soto-
longo Valdés. 
M mvm. 
m e LOS 
EMPLEADOS DE ESTADILLO 
P A U A K L A U M B N T ü 
D K LA 
M A X Í 1 N A D E G U E R R A E S P A Ñ O L A . 
SECRETA R I A . 
Estado do la recaudación en 31 de mayo 
de 1897: 
Piala. BilleU* 'Pvtnl. 
Do loa operarios; 
Dia lp—2G' sema-
ua 4 90 7 50 32 40 
Día 8—27? í d e m , , 0 30 4 05 10 35 
15—2Sa í d e m . . 8 00 50 8 50 
. . 22—29a í d e m . . 3 75 4 55 8 30 
29~30a idern.. 3 90 4 05 7 95 
De los depeadisn-
tes: 
2 por riento sobre 
suoldodo mayo. 50 46 16 10 68 56 
T o t a l recaudado 
cu ol moa de ma-
yo ó ingresado 
en el Banco Es-
paüol Bogrtn res-
guardo mimeros 
3,611 y 16,997.. 77 31 36 75 114 06 
Suma anterior de-
positada en ol 
mismo estable-
cimieato 1119 95 333 70 1452 65 
Total general.$1197 26 309 45 1566 71 
Son mil quinientos sesonta y sois posos 
setenta y un centavos en total. 
Habana, 20 do junio do 1S97.—El Secre-




En Cárdenas , D. Lázaro Bilbao Bas-
te rrecbea; 
En Sagua la Grande, el capi tán del 
batal lón de Galicia D, Justo González 
Blanco; 
En Santa Clara, el teniente de la 
guerri l la local D . Salvador Juedes; 
En Cien fuegos, D. J u l i á n Cast iñei-
ra. 
. ^ T ^ ^ : ^ TODOS LOS L U N E S r c ^ n * : 
í f e ^ de su valor marcado. Para el próx imo LXJNHS 28 D E J U N I O , se hará el des-
cuento á les siguientes artículos. 
Trajes de casimir muselina para o í d o á $1-50 uno. 
Trajes de liolanda de lisio para hombre á |.2i0 uno. 
Americanas de seda id. id. á 4 pesos una. 
Americanas y di a Iceos franela á lisias á $^ una 
A todos estos precios se hace la re'caja del 25 por I C O , ó sea la cuarta parte. 
í i i m e n s o snrlido en ropas hechas para caballeros y niiios, 
C A P A S D E A G U A ó I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
Precios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
Prinoh» m ^ i i j i z ' Lo? Se5orf sastres obtendrán grandes ventajas com-
EABAÑA, Teléfono 1297 prando en este Grau Almacén, 
OÍPIO ÍL c o m í ÍEÍO AL c o m í m n w mm u m i m i u wm 
^7 i» ftU 10 
A 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
2Ü0 sacos arroz semilla, Si rs. ar, 
50 tercerolas manteca Sol, $10| qq. 
10 cajas latas idem idem, $13 qq. 
1) cajas i2 latas idem idem, $ l 3 i qq. 
1) cajas i4 idem idem, $14 qq, 
15 J cajas ]2 botellas cerveza, P P. Rdo. 
200 cajas medios tarros idem idem, Rdo. 
50 pipas viuo J. l íomagosa. $37 pipa. 
20 ¡2 pipas idem idem $37 pipa. 
10<j |4 pipa vino Navarro, $42 los 4[4. 
50 |4 idem Alella, $40 los 4i4. 
100 fardos papel amarillo, 23 cts. resma. 
50 cajas 24 [2 latas frutas surtidas $3^ C> 
51 cajas idem melocotones, $3 caja. 
C A M B I O S 
Centenes. 
Eu cantidades 
. . á 6.47 plata, 
á 0.50 plata. 
Mu8«8 á 5.15 plata, 
Kn cantidades á 5.20 plata. 
Plata « i á81¿ valor 
Calderilla ü5 á, GO valor 
Se lia hecho cargo de la Comaudaii-
cia uii l i tar do Cárdenas , para la que 
ha sido nombrado por el Excnio. Sr, 
General en Jefe, el coronel D, Juan 
Balbás y Vela. 
El pueblo de .licotea, Santa Clara, 
mejor dieho sus vecinos, hau dir igido 
una instancia al General eu Jefe, pi-
diendo cambie su nombre por el de 
"Lcaitad7' y pidieudo se le constituya 
eu término municipal por pertenecer á 
dos ayuntamientos, los de Sau Diego 
del Valle y Santo Domingo, que uada 
hau hecho por él; por tener cinco mi l 
y pico de vecinos; por haber rechaza-
do á los insurrectos las numerosas ve-
ces que lo atacó y por ser el pueblo 
mejor fortificado de las Villas, con su 
solo peculio. 
Según informan á, nuestro colega 
El Popular, de Sagua la Grande, el 
contratista de alimentacióu de presos 
de la cárcel de aquella v-üla, ha comu-
nicado al ayuntamiento que hasta ei 
día 30 del actual mes pres ta rá ese ser-
vicio, pues debiéndosele cerca de cinco 
mil pesos y pagándosele eu billetes 
cou el quiuce por ciento de aumento, 
sin embargo de que el remate se hizo 
bajo la base de oro, le es do todo punto 
imposible soportar por más tiempo loa 
grandes perjuicios que por ambas c i r -
cunstancias se le vieuen ocasionando. 
Kesulta, pues, que cuando aúu .uo 
ha quedado zanjada en Sagua la cues-
tión del alumbrado phblico, otra de o-
rigeu igual, pero do caractéres más 
graves, se presenta á aquella corpora-
ción municipal para agobiarla cou su 
íumensa pesadumbre. 
iieiios cíe 
y á his íaiuiiias 
R E A L I Z A A P R E C I O S D E B A L A N C E 
sias I fiena lesíte 
recilas fcsiaiSDte 
m C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
;@iii|H)síelsi 5(1 al «9 
Teléfono 298 C 859 
de Depemlientos del Comercio 
ik la Habana . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo lie la .Junta Direct iva y de onleD del 
Sr. Presidente se convoca á los Sres. A s o c i a d o » 
p a r a l a J n u t a general extraordinaria, que se cele-
brará en los sa lónos del Centro de esta A s o c i a c i ó n 
á las 7 | de la noche del domingo 27 de! mes actnal 
para deliberar acerca de la laodi l icacióu del ar l i ca -
lo 14 de ios Estalntos genérale» quo trata de la cuo-
ta social. 
L o que se h ace. púb l i co para coDocinitcnto de loá 
Srea. Asociados, quienes de í icrán concurrir al a c l « 
¡ irovistos del recibo de Ja cuota social del mea do U 
fecha. 
Habana , 21 do Jnnio de 1$97.—El Sccreinrio, 1ML 
Paniagrua. 4630 alt 4d 22 
A S O C I A C I O N 
de í ) e p e n d l c n í e s del Comercift 
d e l ; i H i i b a i i a . 
S E C C I O N D E 1 5 E M E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo concedido licencia por seis rueges al 
D r . D . J o s é Estrada.. Director de la Quinta de S a -
lad L a Pur í s ima C o n c e p c i ó n , propiedad de esta 
A s o c i a c i ó n ; durante su ausencia y p. s. r. qneda 
hcciio cargo de la dirección el Dr . D . Joaqu ín L . 
Jacobsen. y de la v icedirección el D r . D . Gustavo 
G . Dupicssis; hab iéndose nombrado para que susti' 
t u j a al D r . Es trada eu la visita de la Qninta y eu 
la consulta en sn « a b i o é t e , Habana 68. de 12 A 2 de 
la farde Utifis los día» ao lesivos, al D r . D . B e r -
nardo Moaíb 
Lo qne d e i ^ e r . áel Sr. Presidente ge hace páblir 
co para conocCAietito de los señores asociados. 
Habana, 21 d^ ionio de LS97 .—El Secretario, M. 
Paniagua. tón alt 4d-22 2a-23 
M a d a m e P u c h e u t i ene e l g u s -
t o de p a r t i c i p a r á su d i s t i n g u i -
da c l i e n t e l a y al p ú b l i c o en ge-
n e r a l habe r t r a s l a d a d o su es ta-
b l e c i m i e n t o a la c a l l e de 
en d o n d e q u e d a r á m i e n t r a s d u -
r e n las r e f o r m a s de su casa de 
l a c a l l e del O b i s p o . 
Li ESTRELU 
O'Eeilly 108, Teléfono 535 
C 84i ftlfiJu U-19JD 
J u n i o 2:> <Í3 J897 
r 
El doctor Lavailles, muerto recién-
temente, había sido condiscípulo é ín-
timo amigo del lamoso Trousseau, tma 
de las glorias de la escuela traiicesa,. 
y fué uuo de los testigos presenciales 
de cierta escena que relataba reciente-
mente un periódico parisiense. Trous-
¿ean era, al par que un médico emi-
nente, un hombre de mundo, muy aü-
cionado á la vida social. Trabajando 
aranosamente durante todo el di a, al 
dar las siete de la noche poníase el 
frac y la corbata blanca para frecuen-
tar las casas mas aris tocrát icas de Pa-
rís y los palcos de la Opera 0 de la 
Comedia Irancesa. Muy bien quisto 
en todas partes, así por su gran repu-
tación científica como por su delicado 
ingenio y su extremada afabilidad, 
Trousseau no contaba en la alta socie-
dad más que admiradores, amigos 
y envidiosos. 
Gustaba, además , de reunir en torno 
de su mesa—una de las más suculen-
tas y acreditadas—en un día fijo de la 
Bemana, á personas de las más conoci-
das en el mundo científico y político, 
ar t ís t ico y literario, con las cuales le 
unían afectuosas relaciones. VA ser 
admitido á la mesa del Dr. Trousseau, 
otorgaba, por decirlo así, un diploma 
de mérito y de distinción y de ah í que 
las notabilidades mas conocidas de 
P a r í s tuviesen á gran merced el reci-
bir una invitación del ilustre médico. 
En uno de aquellos banquetes y 
cuando la conversación entre los co-
mensales había llegado a! período ál-
gido de la animación, «le la alegría y 
del esprit, vióse al Dr. Trousseau pa-
lidecer extraordinariamente, pintada 
en el rostro una expresión de sufrí-
miento intenso, en tanto que la-diostra 
que sujetaba el tenedor quedaba en el 
aire como inmovilizada. 
—¿Qué tiene usted! —exclauia 
ron todos los convidados. 
' —Nada, absolutamente nada 
— replicó él tras un momento, esfor-
zándose en sonreír. — Pero han de per 
mi t i r ustedes que me retire por unos 
minutos. 
—¿Se siente usted indispuesto^— 
preguntaron algunos. 
— No, señores, me siento muy bien; 
poro figúrense que acaba do asaltarme 
lina duda singular acerca de un caso 
de mi clínica y ya saben ustedes 
mi carác ter quiero resolver en el 
acto esta duda y consultar á uno de 
mis autores predilectos. Soy con us-
tedes dentro de un instante. 
En efecto: ai cabo do cinco minutos 
reapareció el doctor con aire sonrien-
te, tranquilo, satisfecho; sentóse de 
nuevo á la mesa y «luíante el resto de 
la velada, se le vio como de costumbre 
tomar parte activa en las plát icas de 
mis amigos. 
A l despedirse el ex doctor Lavailles 
—éste había ya dejado la medicina de 
lado de su amigo,—le preguntó en voz 
baja: 
—Dime la verdad: ¿qué te ba pasa-
do entonces?.... ¿un vahído? 
Y Trousseau, sin dejar «le sonreír: 
— Creo que lia sido algo peor que un 
vahído; me parece que he leído mi sen 
toncia de muerte. Pero no digas nada 
todavía. 
A l siguiente día el doctor reunió en 
au casa á tres especialistas eminentes, 
los tres discípulos suyos y Ies reveló 
que la víspera, mientras comía, había 
sentido en el estómago un dolor agu-
dísimo, insoportable, que por su ca-
rácter habíale inspirado una terrible 
sospecha. Jumedía tameute había que-
rido cerciorarse, en lo posible, cónsul 
lando una de las obras cieutiticas en 
que con más claridad y precisión esta-
ban explicados los s íntomas que pre-
senta el cáncer del estómago. El re. 
Multado de esta consulta fué corrobo-
rar la certeza de sus temores, pero no 
liando completamente en aquel su pro-
pio diagnóstico, apelaba á la ciencia y 
á la sinceridad de sus tres compañeros 
y antiguos discípulos para que le sa^a-
son de dudas. 
—Sobre todo—concluyó diciendo— 
quiero que me hablen ustedes con ab-
soluta franqueza. La menor vacila-
ción me har ía suponer ó que son uste-
des unos ignorantes, lo cual me heriría 
en mi orgullo de, profesor, ó que me 
tienen ustedes por un cobarde y 
eso no lo fui nunca. 
Los tres doctores reconocieron minu-
ciosamente á Trousseau, escucharon 
las explicaciones que éste les dio acer-
ca de todos los s íntomas experimenta-
dos y luego opinaron unánimemente 
que en efecto el maestro estaba ataca-
do de un cáncer en el estómago. 
Y Trousseau que escuchara impávi-
do la deliberación de sus colegas y su 
terrible fallo, añadió: 
—¡Ya sabia yo que no rae había en 
ganado! ahora di ré á ustedes algo 
más: sé que no me quedan más que 
tres meses de vida. 
Desde aquel momento no pensó el 
doctor más que en prepararse para la 
muerte que se acercaba paso á paso. 
Luchando con alma estoica y valentía 
que no se desmintió un minuto, con los 
horribles dolores que le acometían, 
despidióse de sus discípulos y de sus 
deudos y amigos. Fué al cementerio 
del padre Lacbaise y escogió el terre-
no en donde quería que su cadáver re-
posara; dictó sus úl t imas disposicio-
nes; eligió en una empresa de pompas 
fúnebres el a t aúd que había de ence-
rrar sus restos y dio las instrucciones 
relativas á sus exequias, abonando su 
importe. Luego se metió en cama y 
esperó la hora de la muerte, que se 
presentó á la época exacta que él ha-
bía indicado. 
GLOUTZ. 
Al medio día de. ayer, el guardia mauici-
ral núm. 1¿>8. auxiliado de don Eurique 
Bascyaa, dciieudieiitc de un puesto de ver-
duras eu el mercado de Cristíua, deturo ? 
rouduio á la celaduría del barrio de Sao 
Francisco al blauco José Dilla Frale, veci-
no de San José, 101, y al pardo Fausto 
Floree Apodaca, rssidente eu Sau Rafael, 
Piquiña á Oquecdo, á causa de que mero-
deabau por diebo mercado, haciendo com-
ynmb coa monedas de cuatro reales que re-
lultabau falsas; 
En el puesto do Bascuas compraron un 
r^al de plátanos, dando para su cobro uu 
yeso en plata, recogiendo al efecto el jnel-
te que le daban; pero una vez que tenían el 
dinero en su poder, desistieron de llevar la 
inercancía, pretextando que era muy cara, 
por lo que reclamaban el peso que habían 
dado; pero al entregar ellos el correspon-
diente vuelto, lo hicieron las monedas fal-
sas, de cuyo cambio se encargaba el pardo 
Flores Apodaca. 
Al ser coadácidos á la celaduría el nom-
brado Dell a Frade arrojó al suelo un papel 
de estraza en el que tenía envueltas nueve 
monedaa do á cuatro reales, que resuitaron 
falsas. 
Eu el registro practicado en sus personas 
se le ocuparon diferentes cantidades de di-
nero eu oro, plata, cobre y billetes ael Ban-
co. 
Los detenidos fueron conducidos ante el 
Sr. Juez de guardia, á cuya autoridad se le 
comunicó que Del la Frade quedaba tam-
bién a la disposición del Sr. Gobernador 
líegional, por estar reclamado como üáñigo 
y ser individuo de matos antecedentes. 
E0B0 DE UNA MALETA 
Al llegar ayer á la Estación de Villamie-
va, procedente de Guauajay, don Rogelio 
Gómez del Villar, segundo teniente del Fro-
vísional do la Habana, tomó un coche de 
plaza para dirigirse á la calle de la Indus-
tria, numero 7(J, colocando ul efecto en di-
cho vehículo una maleta, una montura y 
un impermeable; y al llegar a su domicilio, 
hizo bajar la mmuara y el impermeable, y 
mientras colocaba estos objetos on el inte-
rior de la casa, desapareció el cochero con 
la maleta, en la cual guarba nn reloj, ropa 
y documentos dé imporcauda del batallón 
á que pertenece. 
La policía procura la captura de! auriga, 
que distruyUiifténte so llovó la maleta. 
H E R I D A S Y L E S I O N E S L E V E S 
Por accidentes casuales sufrieron heridas 
y contusiones leves: don Rafael Ricoy, ve-
cino de O hispo número 8b, al estar traba-
jando en una máquina de cortar papel; el 
asiático Leocadio Martin, residente en el 
barrio de Atarós, que sufrió una herida con 
un vidrio al estar limpiando el caño de la 
casa Fornandiua, 69; y la niña doña María 
Ciutiérrez Arias, embestida por una vaca ál 
traifsltar por la calle de Soberana. 
NOTICÍ VS V A R I A S 
En la calle de San José, esquina á Rayo, 
fué lesionado levemente el moreno Juan 
Vargas por el coche de plaza que condu-
cía don Manuel Llernáudaz, quien fue de 
tenido, 
Al salir don Pedro Gran día Fernández 
con el carretón que conducía por una de 
las puertas del muelle do San Francisco, 
fué cogido por el vohiculoy el guarda can-
tón que existe en dicho punto, sufriendo 
varias lesiones monos graves. Qranda fué 
conducido á la casa de salud "La Purísima 
Concepción." 
H LOS COUSOMIDOiltS J E S U S MARIÁJ. 
La parda Amalia Ñoa Jusíiniam fué de-
tenida por el celador del Arpenal á causa 
de halhuse reclamada por el Juzgado Mu-
nicipal de Jesds María, 
También fué detenido don Aquilino Fra-
ga, que se hallaba circulado por la Jefa-
tura de Policía. 
Ayer, mientras don Emilio Molina ex-
pendedor de leche y vecino de Jesús del 
Monte, fué á los altos de la casa número 
lo-l de la calle de San Rafael, le hurtaron 
el caballo, que había dejado eu la puerta 
de la casa. 
El asiático José Apa fué detenido ayer 
y conducido a la celaduría del barrio del 
Templete, por babor lesionado levemente 
al meuoi pardo Paulino Menéndoz, 
En el Vivac municipal ingresó don Beni-
to López Iglesias, para cumplir un arresto. 
Don Adriano Valdés se quejé á la policía 
<le que don José García se había llevado 
varias maderas que tema en su poder y que 
se hallaban sujetas á uu procedimiento ju-
dicial. 
En la calle de San Ramón, accesoria D, 
falleció ayer repentiuameute la parda Ger-
trudis Martínez Valdés: 
Por estafa á don Juan Párraga fué dete-
nido don José J iménez. 
G A C E T I L L A . 
PAPEL n c A D O . — L a entusiasta Ca-
marera señora Inés Mart í , anuncia que 
el próximo domingo se celebrará en 
la V. O. de San Francisco, la fiesta 
anual consagrada á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e sús , predi-
cando en la misma el Edo. P. M unta-
das, Rector de las Escuelas P ías . Se 
recomienda la asistencia á los indica-
dos cultos religiosos. 
— E l espléndido bazar de ropa he-
cha E l Turco, que entre paréntes i s 
cuenta con un hábil é inteligente 
maestro-sastre, cont inúa rebajando los 
lunes—días de moda—el 25 por 100 
sobre los precios marcados en las mer-
cancías. Para el venidero día 28, tiene 
en cartera: Trajes de casimir-muselina 
para niños; Idem de holanda hilo para 
caballeros; Americanas de seda é Idem 
y chalecos franela á listas.—Todos loa 
lunes—frecuenta E l Turco,—y así te 
ahorras—no pocos duros. 
—A la vista tenemos el número 9 de 
La Escuela Médico-Dental con escogi-
dos materiales, y el cuaderno de mayo 
y junio de La Rerula (Ul Foro que con 
tanto acierto dirige el señor A n t o -
nio S. Bustamante. ¡Bienvenidos, co-
legas! 
—Nos consta que después de la fun-
ción d ramát i ca , habrá baile sanjuanero 
en ''San Lázaro ," tocando la orquesta 
del peri t ís imo Felipe B. Valdés. Se 
admiten inscripciones de socios, l le-
nándose las formalidades que marca el 
Reglamento. 
A CLOTILDE DÍAZ.—En sus ejerci-
cios para el Bachillerato. 
Más que una rica diadema 
de diamantes y rubíes, 
vale el triunfo que conquistas 
del Instituto en las lides; 
como más que los laureles 
y trofeos que conquistes, 
valen las altas virtudes 
que orlan tu frente de virgen. 
En tus correctas acciones 
un carác ter se distingue: 
eres la prez de tu a » 3 a 
y la joya de tu estirpe. 
Entro alabanzas honrosas 
suena el nombre de Clotilde, 
y tu cariñoso padre 
satisfecho te bendice. 
Tiene el mando sus esoollos, 
sus vorágines, sus sirtes; 
y huyendo á veces de Soila 
ge tropieza con Canbdis. 
A la cumbre de la gloria 
in t répida te diriges, 
y quiero darte un consejo, 
uno sólo, no lo olvides: 
La rectitud de conciencia 
es la sola base firme, 
en que descansa el buen nombre 
que'el tiompo jamás exfcingne. 
Bruno V. Miranda, 
Junio 1897, 
LA MONEDA CIRCULANTE EN EL 
MUNDO.—Dos cuestiones muy impor-
tantes acaban de ser tratadas por un 
periódico inglés y son és tas la canti-
dad do moneda circulante que existe 
en el mundo y en qué relación se ha-
llan és tas , según la clase de metal en 
que están acunadas. 
A l primer concepto asegura el autor 
del trabajo estadís t ico aludido, que de 
las tres materias más vaaioaas que se 
emplean hoy para la moneda circulan-
te,—oro, plata y papel—hay en circu-
lación sobre 12 mil millones de. pesos, 
divididos de la manera siguienie:— 
oro, 3,775.000.000; plata, 3,975.000,000 
y papel, 4,400.000,000. El cobre no lo 
toma en consideración el articulista. 
El estado comparativo del oro que 
poseen las diferentes naciones, demues-
tra, según un minucioso estado, que 
Francia ocupa en dicho concepto el 
primer lugar, le sigue luego el Reino 
Unido y viene después los Estados 
Unidos. En cuanto á la plata circu-
lante, ocupa el primer puesto la India, 
luego Francia, eu seguida los Estados 
Unidos y ocupa Inglaterra tan sola-
mente el quinto puesto. Esto respon-
de a! segundo concepto. 
En veinte años la reserva en especie 
situada en los bancos del mundo ha 
triplicado, al paso que las emisiones 
de papel han aumentado nada más que 
á un 33 por 100, La proporción del 
papel moneda en g. n -ral circulación, 
era de un 38 por UH) en el año 1870 y 
en 1890 subió á un 79 por 100. Apare-
ce asimismo de loa referidos trabajos, 
que la suma de capital empleado en 
loa bancos, casi ha doblado desde el 
año 70. 
i.os cheques ú órdenes en efectivo 
pagados en Londres y Nueva York en 
u i sólo mes. í-uman en junto 0.350 mi-
l oiies de pesos. 
No hubo. 
G r A Ü A L U P B . 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas,—A las 8: E l 
Chukqj Blanco.—A las ü: E l Cabo Pr i -
mero.—&. las 10: Las Era r ías . 
ÍBI.TOA.—Üomoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Beneficio de 
Consuelo Novúa .—La Noche de San 
Juan, y el juguete E l Dorado.—El 
Viograf.—A las 8¿. 
ALHAMBRA.—A las ocho: Estreno 
de Regino Ciclista.— A las nueve: La 
Cimtión del Fan.—A las dio/: ¿Quién 
es Firolof—Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA DE SOLER.—Beruaza 3. 
Compañía de Foutoi'-hes; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra, A las 8. 
OÍÍAN CARROUSELL.—Solar Pabi 
Uones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
Junio 23 
K T A C I M I B N T O S -
C A T E D R A L . . 
No hubo. 
BELK>r. 
.1 ^aron, blanco, legítimo. 
J E S Ú S M A R Í A . 
1 hembra, blanca, natural. 
G U A D A L U P K ; 
1 hembra, blanca, legítima. 
P I L A R 
No hubo-
C E R R O . 
3 hembras, blancas, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
No bebo, 
D E F X J I T C I O N 3 3 . 
C A T f í D K A L . 
Caridad Valdéa, Habana, negra. 30 años» 
H. de Paula. Tuberculosis. 
BELÉN 
Dnn líieardo Cepero. Habana, blanco, 5 
meses, Gompóstela, 23. Meningitis. 
Peña Rosa Cainnugan. Santander, blan-
co, 42 años, Obrapia, namero 75. C, ce-
rebral. 
Doña Zoila Collado. Habana, blanca, 23 
años, Temeníe Rey, námero 59. F. perm-
ciosa-
J E S ü S M A R Í A . 
Doña Mercedes Solá, Habana, blanca, 21 
meses; Snárez, 36. Enteritis. 
Doña Carmen Rodrigue/., Habana, blnn-
ea, 39 años, Aguila, 78. Disentería. 
Don José M" Mimó, Habana, blanco, 24 
años, Estrella. 42. Tuberculosis, 
No bubo. 
G U A D A L U P E . 
PILAS. 
Alfonso López, Cantón, 54 años, Oquen-
do, 24. Tuberculosis, 
Don Domingo Rueda, Cananas, blanco, 
26 años, Virtudes, 152. Tuberculosis. 
Candelario Abretí, Artemisa, negro, 80 
años, Zonja, 124. Arterio esclorosis. 
Don Toribío Casado, Zamora, sin edad, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Enrique Barbosa, Hnelva, sin edad, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
CERRO. 
Don Luis Campiña, Santander, blanco, 
64 años, San Joaquín, número 41. Enteritis 
crónica. 
Doña Antonia María Díaz, blanca, Ha-
bana, 10 meses, Jesús del Monte, 354. Me-
ningitis. 
Demetrio Sandoval, Habana, negro, 4 
meses, La Rosa. 2. Meningitis. 
Don Segundo García, Habana, blanco, 
20 diasj Fernandina, 58. Gastritis. 
Don José Adga Seco, Coruña, blanco, 19 
años, Benéfica. P. tifoidea. 
Doña Guillermina Díaz, Habana,, blanca, 
2 años, San Joaquín, 49. T. pulmonar. 
José de Jesús Herrera. Habana, mestizo, 
26 años, J. del Monte, 499. Peritonitis. 
Don Ramón Guzmán. Habana, blanco. 
11 meses. Oraoa, 39. Enteritis. 
Doña Eustaqnia Pérez Alvarez, Habana, 
blanca, 56 años, estancia. Buenavista, T. 
pulmonar. 







Junio 24 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, legítimo. 
B R L I í N , 
No hubo, 
1 fafec. blanco, idffltíiaft. 
Nc bubo. 
PILAR 
C E R R O . 
1 bembra,.blanca, legitima. 
1 varón, blanco, ilegitimo. 
M A T f ? I M 0 l s r i 0 3 
No hubo. 
D E P X J N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
Dona Isabel Bagulla, Badajoz, blanca, 6 
afeos, H. de PauJa. Enteritis. 
Ana Martínez. Habana, negra, 58 años. 
H. de Pauia. Eutemis. 
Don Mariano Carbonell, Habana, blanco, 
77 años. Coba, M7. Tobércalosia. 
B E L K X . 
Don Valentín Sainz. Burgos, blanco, 54 
años, Villegas, l j4. Cirrosis. 
Don Ramón Iglesias, Oído , blanco, 54 
años, casa de socorro de la 1" demarcación 
Traumatismo. 
J E S Ú S Vf A H Í A 
Don Juan Sagas Millet, Gerona, blanco, 
52 añoa, Diaria, 22. F. peruicios». 
Don Sotero Prieto, Guadaiajara, 22 años 
blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Jesús Bocovre, Habana, mestizo, 2 meses 
Misión, 7y. F. iníecciosa. 
Dona Bibiana Valdcí, Habana, blanca, 
IS meses, Esperanza, IU6, Meniugitis-
o o ADA LOPE 
Secundino Aguilera, Habana, mestizo, 1 
raes, Manrique, 77 l). Cougéniu. 
PILAR. 
Abrabam Crosco, Habana, negro, 20 años 
Monte, 372. Tuberculosis. 
Dolores Calderón, Habana, negra. 35 a-
ÍJOS, Estrella, 140. 1. puerperal. 
Doña Isabel García, Granada, blanca,75 
años, Neoínno, 210. A. esclorosís. 
Don Rafael Rúa, Cáceres, 21 años, 
blanco, Hospital da la Beneficencia. Di-
sen torí a. 
Don Simóu González, Orense, sin edad, 
blanco, Hospital de ia. Beneticencia. Fiebre 
amarilla. 
D. Trinitario Cajuela, Aüoante, 23 años, 
blanco, Hosnital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
D. Gonzalo Pérez. Guadaiajara, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Timoteo Nicolás, Barcelona, 21 años 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Leoncio Peleato, Huesca, s in edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
jiila. 
Don Francisco Romero, Madrid, sin edad 
blanco, Huspiial de Madera. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Ramón Alfaro, Habana, blanco, dos 
meses, Salud, 86. Entero colitis, 
Don José Duconga, C. del Agna, blanco, 
51 años, Saa Migutd, udmero 104. Fiebre 
infecciosa. 
Tomás Romero, Habana, tuesrizo, 2 me-
ses, Salud, 175. Paludismo. 
C E R R O . 
María de la Luz Lainsa, Pinar del Río, 
negra, 37 años, Santo Tomás, 1. I . puer-
peral. 
Dona Luisa Vega, Habana, blanca. 2 
meses, J, del Monte, 520. Apoplegía. 
José Rodríguez, Cantón, 57 años, Cerro, 
731. F. tifoidea. 
Don José Ramos, Habana, bianco, 2 a-
ños, Luyauo, 11. F. palúdica. 
Doña Eladía Suároz, Habana, blanca, 
Correa, 14. Mal de pott. 
Don Francisco Lorenzo, Coruña, blanco, 
32 años. Ea Purísima. F. perniciosa. 
H a llegado la lámpara .Apollo, de G a * i n c a n d e í -
cente, dadiendo BDa e c o n o m í a de a u H ó p g T á la 
par una bUDftura de luz que no puede competir. L a 
m r a os coi'retcera de ello, en el Palais R o j a l , O -
b i í p o j Compoí te 'a y el café Perla de Colón, freut* 
á la iglesia de Mon!.erraLe, están erpoestaa. 
P a r a in í 'onnac ioue i ó uegocios dirigirse á F , del 
Solar en Craliaco 52 Telefono 1,345. 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teuieute Rey 3ÍÍ enere Cuba .? Aginar. 
E u este establecimiento se limpia, tifié, ff»rra j ri-
bete;! toda clase de, ropa de caballeros, st tifien de 
loaos coiores los restidos de señora, maiiu* de í»u 
raro r lana, iuautilLw. blonda*, pañuelos , cinta», 
flecos', seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens. sargas T eros. 
T I N T E S F I R M E S Y P I N O S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S Tcjléfono 785 
4622 
E K D T D A , - E N U N C O C H E Q U E S E T O M O 
en la noche del 3 del actual, ttende la calle de 
Compórte la n. 19 á la de Manrique n. 122, se dcj<5 
olvidado un libro devocionario. Se suplica al coche-
ro ó persona que lo haya encontrado lo eutiegne ó 
de aviso en cualquier punto de los dos mencionados, 
donde se gratificará, si lo des«a, además de a g r á d e -
esrlo. 4.*U1 *a-22 







f i l t r e s de traTesIs 
Saldrií para dicho paerto aofere el df» 5 d » Jnlio 
el vapor fr&ncéí 
W A S H I N G T O N 
capitán S E R V A N . . 
Admito carga 6. flete j país iero* . 
Tarifas muy reducidas con conoclmieotoi par» 
todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s señorea empleados 7 militares obtendrán grao-
des "entajas al viajar por es ta l ínea . 
De más pormenores impoíxdráa ssa oonaígnataríea 
Bridat M o n t ' B o » j ü o m p * AmarsTra námero 6. 
4S25 10 d-';4 ! ( ) « ? 1 
m 
D E L A S 
ge consigue eu los casos posibles con lo* aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró, 
Recoineudamos el bragnoro do petl con ciotaroti 
faja. 
Se garantiza la retención eu toda* las herma». 
Nueva invenc ión de lo» aparato» do goma blaudai 
Sntoos en esta casa. 
JISP0 311 
f! S31 alt 1013 
L I N D A S N O V E L A S 
de varios autores nacionales y extranjeros se vendeo 
¿ precios ocas ión y se reparte ¡íratis el caiali>í;i*. 
Salud u. 23, t ibrerío. 4*94 ' l í l ^ _ 
T e " c o m p r a n l i b r o s " 
de todas cla«e» en pequeñas y grandes p.trtidxs eu 
la calle de la Salud u. "¿i, l ibrería. 
•11195 ^ ?4 
raí, osqii ,4 
por A . Dumas. 3 tomos $1 r.0 ct« Veinte ^ñcs des-
pués . 3 tomos $1 50 cts. E l Vizconde de Dvyg.donc. 
6 tomo» $3. E l Conde de Monte Cristo, tj tomos lá-
minas $8. Las mil y una noche, 1 tomo liuiinas $1. 
Morir para amar y su cónt innactón la Hija «le la 
Mutrta. Shscr ipc ión á lectura á doioiciho. Catálo-
gos ^vati». Neptuno n, 124, l íWeríá . 
4í>«3 aJt 4a-23 
Situado en la mejor posic ión de la i labaua: est-e 
Hotel por la grande amplitad de sus habitaciones y 
la mucha vent i lac ión de estas asi como por el 
excelente trato experimentado por cuantos en él «e 
albergan, hase hecho el Hotel de la predi lecc ión pü--
hlica. 
Kecientemente, el Restaurant de este hotel ha si 
do abierto al ingreso del público para que puedan 
disfrutar de su excelente cocina, dirigida por un no-
table cocinero francés , las personas que no habi-
tando en el hotel gustan de comer muy bien y por 
poco dinero. Cuantos viven eu el hotel y usan del 
restaurant, hacen elogios de uno y otro desde que se 
halla á su frente la actual propiedad que ha sabido 
darle una aplaudida direcc ión. 
C 855 alt 6-28 
de Cereza 
del Dr. Ayer. 
• 9 O 
Para Resfriados, Toses, Bronqum». 
Mal de Garganta, Romadizo y Tisis 
incipiente lio hay remedio que se 
aproxime al Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. Calma la mílamacíOu 
de la garganta, destruye las tuuoosU 
dad es irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación 
del gavrotillo, tos ferina, mal de. 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 




del Dr, Ayer. 
D E T O D O 
P R E P A R A D O P O R , 
D r . JT. O . - A y e r y C a . , 
C O W K L L . f U S S . , U . 5. A . 
M e d a l l a s d e O r o e n l a s P r i n c i p a l e s 
«* ExposiciourtS U n i v e r s a . l « s . ;, 
te?* P6nga.se eu guardia contra las imlta-
Ciohea baratas. E l nombro de — Ayer's 
Cherry Pectoral — aparece en la envoltura 
y de realc« en el cristal de, cada frasoy. 
imt 
H A B A N A 
Mas barata que el Agua Vjcby impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el ag^na importada en bo-
te) ¡as con tapas de corcho. 
Kecoinendada por ía ciencia médica, 
según el sigriienté informe del Laborato-
rio Uisto-Bacteriológico, que dice acú; 
"Io E! agua analizada es aloalina.sódica, 
"de composición análoga á ¡a de Vichy—2V Que 
^pnede niilizarse eu lasafoccíones en quese ba-
"Uau íiidíradas las lueuriOuadas Aguas; en las 
"euferiuedades del liigado y en general on lo-
adas las eureimedades del aparato digestir* y 
^en las dcpondipísíeí del artritismo. Habana 
^diciembre 22 de I8»C.—Dr. Mauticl üulftu-
^Dr. Jaau IV. Dávalos." 
Dr . G. Acosí-a. 
Vto. B u o . — E l Director, 
y>r, J . Santo» Fernández. 
A 15 centavos plata cada sift>u 
c o r i f ^ i i i w u l o un l itro. 
Abono de 30 sifoíieí», $4 plata. 
ÍSia disputa )a meior a^ua de Soitz del 
mercado, elaborada con agua do Ventó 
sujeta á la eliminación de todas la sus 
tan c i as calcáreas , 
A 15 centa vosi billetes e l s i fón . 
Knestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a del M o n t e 3 1 4 y 3 1 3 
E ) earaM «ifón fto s« r«B<l«, «i caisprador cotnprk 10-
\* «1 aeaA. 
E l t r a j e de n o v i a . 
Como con su piomoild-o 
ia niña se va a catíai, 
prepara un blanco vestido 
para llevarlo al altar. 
Aún no ha llegado la boda; 
pero ella esra a mí presencia* 
vesrída de blauco luda, 
como lo tíátá su conciencia. 
Hoy, que alguna mala eetrella 
el tallo de una flor trunca, 
ia quo antea era tan bolla' 
está mas bella que nunca. 
Mucba g-ente gi¡ue ahora 
delante de un cuerpo ínerrue. 
Esa gente, ¿poi que Hora 
mientras que la niüa duenuel 
Ayer mismo, que m í a , 
al saber que at) caéaba^ 
{Cuánto liomOie la ¡unsCrtCÍa! 
¡Cuánta mujer La earidiabai 
Y an hondo pesar mu agobia, 
pune dicen que, al espirar, 
lo han puesto el traja de novia 
para llevarla A eu turrar. 
Mújwl Jhnene.S Asnino. 
Los hombres son como las palabras; SÍQU 
S6 colocan éli el lugar qu« leí co, responde 
pieiden tm valor. * 
Coe l ) ta s e o l e c t ¿ v a s , 
Ei siatema d« ipie nada familia teuga «u 
cocina resulta muy aniiecouomico; adoiuáa 
de las pérdidas decouilmstibltí y <1« Uemi^ 
»t; paga una cocinera como SI Codo Q\ tioiu-
po diew ei máximo d^ sus coiioúimieutoé 
ciiHiidu la uiaVur parte «le; sus quehacoroá 
podría liacftrln» otra porsuna menus CÚIÍJH-
dida tíii el ai re. 
Por osla razón se ha pensado en estable-
cer cerca do Ion morcados grandes táltriuaá 
duude »cpai adainoute se produzcan gran-
des canlidados ile ditoreales clames de 
tos: un uOreio bala ebuictas, y af5 le paga-
ra sóki por baccr; ot ro ganara mas, dedica-
do excluslvainenLe a confeccionar cromas y 
asi k>s «lemas podrán cobrar ¡según su trái-
bajo, dando td máximo de su saber. 
Queda a un el problema del transporte; la 
fábrica estaría unida a vanas sucuraaíea y 
en cada dlstriio y éstas a las casas de lo» 
abonados poi uua doble, red telyfbuica y cía 
tubos neumáticos, que permitiesen hacer 
lo» pedidos y servicms ctm rapidez. 
Al leer esto alguna de nuestras amable» 
lecloraa suspírala, pensando eu qii« »a tar-
dando la realizacióu de u%n bet moeo suebo. 
C h a r a d a . 
VurDOS, que Uo me lodc 
;i lo que indicas; 
f io to priinn tercera; 
sino te ejtpllcaíi, 
do buen (res cuarto 
t*Oí) el dos y la cunti ó 
dOite en ia caí a. 
X 
Gedef'm, que tiene ipie lovantarso müf 
temprano, dice a so bqo: 
Maíiana, arirns de <pie te Oeaptei ta», en-
tra en mi enano a liaiuai uto. 
JerOijl 'iJico compri mido. 
(Tor Un tíagfüoro.) 
AGUA R0o! 
Conserva y embellece d ¿'UíS 
P a j a r i t a n a r a é r i c á . 
(Por aoreUo Kan ios.) 
8 7 6 ¿ 7 tí 6 
3 2 4 5 2 9 
4 5 2 5 2 
8 5 ü 3 
3 5 2 
8 7 tí 5 
2 7 tí 7 t) 
3 2 8 7 2 9 
tí 7 8 Ü 7 8 3 
l 4 tí 5 8 7 tí 3 
I 2 3 4 tí tí 7 8 9 
tí 7 4 5 tí 6 7 6 9 
4 3 b I 4 8 7 6 
3 4 7 ,tí 8 9 6 
Sustataiyéijdoso tos uíimaro» porlatrau, 88 
encontrara nn la» Unvm borixoníaloa lo qu< 
¡úgiie: 
1 Cria de ja vaca. 
2 Ciudad y puerto de Italia, 
3 General ateniense. 
4 Libro da la ley de losjndfos. 
5 Hijo de Neptnno. 
tí Dio» marino. 
7 Apétidicas» articulados. 
8 En algimos insecros. 
9 Conciertos nocturnos por bandas tnlll-
i ares. 
10 Pedestal qno sirve de remate en lo* 
frontispicios. 
11 El que vivo solitario. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Señal qne distingue los hombres y laa 
cosas entre si. 
14 Atinar. 
Soluciones^ 
A ia charada auterior. 
CANTERA. 
Al Estandarte numérico: 
N 
I , A 
s r 
C A 
B E 1 
L I C E N C I A 
B E L A S C O A l í T 
I N O C E N C 1 0 
O C A S l O 
C E C I L I A 
C A S I A N A 
N I C O L A S 
I A N A 
I N O S 
A C I A 
I N A 
f 
B 1 B 
C A S 
A L S 




A) Anagrama anterior; 
MARIA LUISA MOREJON. 
Han remitido soluciones: 
T V, O,; M Lina i L Na; Jaso Porea; B 
de Batabauó; .Lian Lanas; M- T. K>o; Ei 
de antes; Dos amigos. 
—Ifliurouta í feteffoüpia W U U U M L 
1 x t i L C K i * BsgviNA A K E n o a o . 
